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S5 Miércoles, 26 d# septiembre 1923 
p a d r e s d e l o s s o l d a d o s d e c u o t a d e l b a t a l l ó n d e 
V a l e n c i a d i r i g e n u n a i n s t a n c i a a l D i r e c t o r i o . 
INFORMACION D E SANTANDER 
Para el abaratamiento de g-ániddlie hici'eina Uegar ail Ddirecitarioi 
las subsistencias. imiilitar l a expneaiótn de estos senti-
íeoMrJi'üs anoche el eeilor gotoea- anilieinitos. 
r de l a p'laza, nos dij'O epe b a h í a ifíl gieneraíl gobieirnlador, que tu(vio 
aido eu aatmitfLña, reiliaoioniadia con friases iniuy AalUidiatoriais pa.na t a n res-
ŝuibsdigtenciiajs, en lia quie se propo- potable agrqpaiorán, flia .promietáó hiaoer 
'aotuiair ooai tod'a energ ía . l o as í , dándoflie las gracia^ potr tan 
' W d i ó Q116 a esíe eíecto h a b í a ofi- pa tn ió t loa actitud, 
ido al alcallide para que se cump'la 'Aisiimásmio nos camiumicó el s e ñ o r 
ifaauieirdo de l a Junta de abastos, Gaiatell que consitituyeaido su p r í m o r -
jna/nidó flj!air a l púbOdeo los pre- diiial -p reaoupac lón l a oarestia die las 
d© los airiáoullios de p r imera nie- suibsM'enciae, t a n pi^antoi se posesiono 
d así como quie por l a Allmota dldî  c:¡urgo, oadenó a persanias de s¡u 
e'e dé caienita diariamiente a l a oonfiianzia u n esitudio .pawio de pre-
j , del pinedo en ella del pescado, cioe y graváanieues de cada uno de los 
ndando fijiar en el mercado de este artíauHos. Entregado uno mía-y oom-
«tíeiflo italles precias, pana que el p ú - pleto y br i l lante sobre las caames, l le-
Üoo pueda oompanaailos con &í que viado a oabo por el s e ñ o r inspector 
¡u vended oríes pidan par los ar t icu- fp-navinciail de higiiene pecuaria, en la 
tó m& expenden. itardle de aiyetr convocó a l a Jimita D i -
Reáiieoto de l a hiuleilga de l a fábr ica ireicttáva dd ' Giiemdo de tabilla.j'eiros, coi) 
0 Cabezón db l a Sal, nos d i jo que 'la que tuvo uiti o anMo de impresio-
ádía darso por termataiada, pires se- mes prel imiinar de l a r e u n i ó n de lia 
m el pamte recibido ayer, e n t i M b n n Jurata provincia l die Aíbasitos, que ha 
¿ i t e b a j o todos los obreros monüfc. de fijar nuevos precios a l a miisma. 
a a (pmenes el patrono considera- Estos s e ñ o r e s p id ie ron u n plazo de 
1 fiuiera de lia f áb r i ca . 48 horas, píliazo que les fué oonoedi-
Més .tairde dijo el s e ñ o r general a do, pa ra estudiar l a reforma de pre-
ls pietriodiistas que urna numerosa Co cios qule ha sido propuesta, 
lisian, dle indianioBi h a b í a estado en M¿g adhesiones, 
«i d-eapaoTno, ¡ o r a irnaaifestarle, en 
n i e de sus compañe ros de Santan Aryier .eet-uvieron ax saludar a l se-
^ y de la provincia, quie .aunque ñ o r goboraiador de l a plaza, y para 
labrfi:a'invite alejadas de- l a pa l í t i - mootrar su a d h e s i ó n afl nuevo régir 
e¡ y enieaniigas de .eshibirtinn-es, se men, don Aure l io ('Vamido Baroenil la , 
ceíoaban Demos do entuaiasmio a l re allealde de L i é r g a n e s ; Comásión dieil 
íreseüitiain,tie jdie léate Gabiiermo 'pai^a L4lyuuit)nmiedto ddl AstilUcro, don M i -
aStónsoraarle .!a v iva e innpat ía con gu'od López Dórigia, sníhdeliegado de 
cabecilla m habbn ' • ' 'ra i -ían sido Veterinan-ia d'e San Vicente de l a B a r 
[poseídos del poder púb l i co los p ro quiera, don Alfredo Aldlay, po r l a So 
onales do la pol í t ica , ofreciendo ciedad (oX'ueva M o n t a ñ a » : presidente 
aiíhigaíito' ánieondicLonial y modesta y dipuitados de l a ComáiSión p roy in -
•oopenaición a tedia obra de adminis- ci;al, don J u a n J o s é Piáriez del Mol ino 
smééñ y moral.idad'. sin pretendieir Hei re ra , don Angel Vida l , don Ra-
iwsto ni" reprefienitación Alguna y ro- m ó n Peragalo y doai Fé l ix Gut iéraez . 
INFORMACIÓN ¡T;ELEFÓNICA 
-• - Disposiciones oficiales. De Guama ha firmado el pase del 
-MADRID, 25.—La «Gaceta» de hoy generail V i fié, actual gobernador m i -
t>,p;Mioa doc¡Mes. r de A".izcaya, al Consejo Supremo 
Solo so in.-; dan alqnnas reales ór- de Guerra y Mar ina . 
Síes de dasünitos dopa-!-!;!mentes. L a plaza, n o - s e r á cuMerta, y l a des-
Enttr.e eíllas, las m á s salientes, son e m p e ñ a r á en oomi&ión el general, de 
ijfi-siínn'entfs: 
JIM"Traibajo.—IMsooniendo que que- C o n t i n ú a el saAvamenío del acóra-
le disfiiífllta' la C .cnA.< l iqu idadora zado « E s p a ñ a » , s igu ió diciendo el pre 
B-Coroité oficial algodonero. eidente. 
•De Instruceión públida.—JDisponim- -En provincias r e ina absoluta t ran-
a que por los jefas de los Centros <juttlidad. E n todas las provincias la 
. que estén adscritos los fuincama- ¡paz es oomiplei.a. 
«s.quie se mcncionEui, se ins t ruya a Respecto de Marruecos las noticias 
I mayor brevedlad posiLlo u n expe- 110 acusan novedad, 
líente que acredite l a falta de a s í s - Llegada de Mar t ínez Anido, 
• p a tam/poral par enfermedad. E n el s a d e x p r é s de San S e b a s t i á n 
I^Wa/rando cesantes a varios fun- ha llegado el general M a r t í n e z Anido 
• jomados. • con snjis ayudantes. 
P í M r a ios políticos profesionales. .Se d i r ig ió seguidamente al Minis -
üon Ramiro do Maeztu publica hoy le r io de Gobernaciión, donde tomó po 
ÍV<BI Sed» um vióilento a r t í c u l o con- s e ^ ó n de l a suhsecretiana. 
IgMcs políticos profesionales d i r i - M r 0 " ' " 1 " a los periodistas les dajo 
Ptendv-.se f^peoiiailmlente afl " s e ñ o r V i - I116 acababa de tomiar poses ión de su 
g M p w i , con motivo de sus recien- corgo, y que por esto no t en í a no t i -
s deeliapaicíonts. «áas que camumear, n i s a b í a n a d a 
.̂ aiezt.u dioc, entre otras cosas l o ^ n GŜG n101!1!6^0, VOiy ia saludar al 
" ! ' ' general Plrimo de Bá^sma, paa'a reci-
b i r instrucciomes. 
Firma de Marina. 
E n l a Presidencia se ha f ácil i* i if' 
jurn ha i 
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•«Homibres consagrados a l a ciudad, 
^ eos, oso us precisamente lo que 
i nTiSñ0,r ^ ' p a ^ w a l l ama pol í t i cos a los periodistas la siguiente Arma 
&OBaL« ? • . d,e CC)loRaoiones o de Marina.: 
lesenmpLi 0 mí'p'r0Ses privados, que Aiprolbando l a entrega de mando del 
ÍJBPO P'osi'^onies pa l í t i oa s ; emiioero «.Caitaliuña», efeetuiada por el 
B n a (S'A i r l m P11111*0 n[ su- pa- c a p i t á n de navio Elstrada. al de isuáll 
Jn int a m i t o s part iulares . .empleo don José M a r í a Bulne y M i r . 
nteresante articulo de Ossorio y Nombrando u n Jurado para el con-
Gallardo. curso de T i r o de fusil menor, que l o 
^ «El Sol» piuiblioa hoy u n a r t i cu- p r e s i d i r á el c a p i t á n de fragata don 
l a m a ? 0990(1,10 Y Gailardo, sobre Saturnino Moníojo . 
* (^a a d m m i s t e a c i ó n de Justa- Otro articulo de Pradera. 
Yiz 
IEI s e ñ o r Pradera, en su a r t í c u l o de 
que produ-. hoy, de «El Debate», habla de l a teo-
r í a quie debe sustentar eil Gobierno Progne í n-' lm oani,&as-
^ d i i ^ e í i t e í >ir' í"tQ?t> ^ m ^ i d a s en re lac ión a las Cortes. 
)ronta. m ^ J ^ c i a sea El a r t í c u l o de hoy tiene mayor i m -
i Rsprcducfl n,»- - w portameia pqr haber sido reooimienda-
l'cjón " ^ ' t i m o una piropo- do al presidente del Direc tor io en l a 
^«eenté'nn V • en íebre ro dG 1921 oaníereniciia que ésite sostuvo con el 
io y ,!(; t . 3 ^ m c > ^ u dM™ santi- s e ñ o r Pidiera . . 
iSostione que él Gobierno n o detoe 
El ...T""?0, fl_e. « ' 'vera . sallir del Parlamento, sino de l a au-
SÍ. 
pre . i r w ^ ^ , í 8 - R|vera. 
^ i ó a <HIÍ« u I>5rec"t'(>TÍo m i l i t a r to r idad regia. 
162 y m ^ S 1° Íir c r " 'el ^ a líxs lAl las Gantes deben i r lea clases so-
i ^"-ó a las i a maíi 'ana- cialles, ivotando oada oya l en su es íe-
..^arándopft i i e i i ina y lias muijeres cnbeza de fami l i a , 
c'̂ Stas, Ifisdaio- r 00-n loe pedo- en el oenso de su clase. 
| ^ o y n.Q. ' M proyeioto de ley d e b e r á ser exa-
w11 ^iaiestafl h n i f i a ' m inado por u n represenilante de-cada 
gJÍBioaes de r • rmado varias dis- o í a s e nombrado en su sección y l a 
a e InstmccióaC1'a'íy- Ju!Slü'GÍ,a» Gue- afiamblea plena d e b e r á celebrarse u n a 
publioa. vez emitido dictamen por las seccio-
nes. E n és ta , cada representante de-
f e n d e r á su cr i ter io. 
E l Rey debe ser l a un idad nacional 
y l a necesidad f inal . • 
L a Justicia h a b r á de ser previamen 
te saneada, biasándiosie en esto l a reor-
ganiicaaición de E s p a ñ a . 
Dice «El 1 ¡nparcial: . 
«Eli Imlparoial» se o^ura hoy del 
requer imiento hecho por al Director io 
a l eonourso d'e l a Manoomiuruidad, 
pa ra que aconiseje técniioamiente en el 
•asunto de l a trainsfiormiacdón de l a v i -
da nacional . 
Diiee que el Direcltomo m i l i t a r hace 
bien en det.euersie ante u n problema 
de t a l magn i tud y asesorarse debi-
damente. 
ILa transiformlaoión adminis t ra t iva 
del p a í s ha de llevarse en forma de 
que el nuevo fraccianamionto del más-
mo vaya en derechura a t e r m i n a r con 
'01 cacique, de ta l manera que nunca 
m á s pníeda enoonltrar és te asi lo en el 
mandariniaago. Así no d i s c u t i r á n las 
provincias t a l medida. L a v e r á n , en 
o t ro caso, con recelo, tanto m á s s i las 
gentes advierten que t an duras prue-
bas y ensayos t a n difíci les só lo eran 
l a m á s c a r a con que l a Oai ta luña de-
feccioniiata se buscaba apoyo a BUS 
apetitos en- los millonies ñ e o e s a r i o s 
pa ra lograrlos. 
Una instancia de los padres de los 
soldados de cuota. 
E l preaid'enite del Direc todo ha re-
cibido l a sigfuiionte ins tanda , firmad'a 
por l a Coaniaión de padres de solidados 
de cuoita, d(c Vafliencia: 
«La Con.iisióai de padres de solda-
dos die cuota que tiene el honor de re-
presentar a todos los de V á l e m i a y 
riui p r o v i n d a , y en esp'ecdal a los de 
1920 y 19^, que e s t á n s i rviendo en 
Afr ica , en pr imer t é r m i n o , le e n v í a la 
máis enltusiái-r-Sticlal fdliicitaoión por eft 
hermoso Manifiirsto diirigiido al pa í s 
y a Ejérc i to , en el que ' halagadora*-
esperanzas se conitienen. 
Esta Comisión viene y a t rabaiando 
hace dos áfíos, pidiendo -inútilm^ntr-
a los Gobiernos antedores que se 
ruiinipli-era la Ifey y nos atendiera con 
jns t ic ia , repatriiando y licenciando a 
los cuotas de 20 y 21, quie esfefcn va en 
APrioa con excesos No m ]f o.c{i,Ttará 
a V. E. (jule deedle el mom-ento éfi epaff 
se acogieron ai eapíluílo XX de l a lev 
:dlo Rei^lutamienito era pa ra c u m p l i r 
los cinco o direz mje&es en filas, segón 
l a cla&e. 
Esta Comis ión, que ve en V. E. la 
m á s alfa reprnsjpntacií'h-! do la imsíi-
cia y l a I^giallfldad; que ve b r i l l a r en 
E^nnña nuevos hodzrntos de rec+a ad 
r n i n i s i m e i ó n , porque ll-evaás coaió le-
nía el ramo dtófl olivo, m¡ msép&s es-
p a ñ o l a s que t ienen sus hijos en A f r i -
ca, han puesto sns ojos y tndas las 
esperanzas en vuestras manifestacio-
iú&a. 
M ser nombrado V. E. piara el alto 
car:;(> de primer magistrado de l a na-
ción, recábido con tanto aplauso por 
todos los buenas e snaño le s , esta Co-
mi.sióñ supíliica a V. E. 
Primero. At ienda nuestras justas 
peiticiiones; •ordenando inmied i a í amen te 
rejua.triiar y limenciar a los cuotas del 
20 y 21, que sirven en Afr ica , y 
Segundo. Que se prorrogue el pla-
zo del ú l t i m o plazo a los cuotas del 
21, quie sirven en Africa, y t e rmina en 
este mies dle septiembre, hasta qnie 
sean rapatfriados los mismíos. E l Gó-
tiierno anter ior nos promiet ió que lo 
n r o r r o g a r í a , suipfliioando a V. E conce-
da esta p r ó r r o g a . » 
E n la Presidencia. 
A las cinco de la tarde llegó a l a 
Presidencia el general P r i m o de R i -
iviera, quien di jo que d e s p u é s de lo 
manifestado (¿ta m a ñ a n a nada nue-
vo t e n í a que dvidieS. 
Di jo que hahfa recibiiTo varias y i i -
P'i.tas, entre ollas las de los periodis-
tas portugueses. 
A ñ a d i ó que h a b í a raei l rdo la v i s i -
t a defl general M a r t í n e z Anido. 
U n cuarto de hora tftás tarde l le-
garon los generales que componen .el 
Direotorio, en c o m p a ñ í a de M a i t í n e z 
Anido, anuniciiand'Oi qule a l a r e u n i ó n 
afiistirá el s e ñ o r I l l ana , enoargado 
deíl dfeqpadho de Hacienda. 
Declaraciones de Vázquez Mella. 
P n pe r iód ico puhIMca l a p r imera 
parte, de unías declaradones del s e ñ o r 
Vázqnez Mellia, quien dice que el Go-
bierno aaiterior, por rio l íaber brota-
do del espir i ta de l a n a c i ó n , n i ha-
bersc nu t r ido de sus Tradiciones, no 
frespondía a las necesidades nacio-
nalices. 
Los que l o consititiuáan eran hom- Disponiendo que el general de b r l -
bres de los que éd l l ama de dos mo- gada don Migue l Correa Oliva des-
rabes, u n a p r ivada y o t ra pol i t iea , i n - e m p e ñ e en comis ión el cargp de jefe 
oapaoes de robar u n p a ñ u e l o , pero del cuartel general d d general en je-
m u y capaioes para robar u n acta. fe de las t r o p á s de Marruecos. 
Dioe a d e m á s quie el miedo era l a .Nomlbrando consejero del Supremo 
caiusa que impedlía a ese Gobtemo a de Guerra al general don Migue l V i -
obirar con M.bertiad,_pues se h a b í a apo fié, que mandaba l a d u o d é c i m a dívl -
dierado' de él el mniedo ai atentado y gi5n (Bilbao) 
el terror a l a pa labra r e a e d ó n . Disponiendo que el general de b r l -
iEl r é g m ^ n i nuevo tiene caracteres giada don Ram(m Moreda pase a ^ 
qpoeistos, pues le preside l a rect i tud fuac}óri de reserva_ * ^ 
lJ'â 'OTfad .y co,¡;i,c.0,rta;t̂  d W Jdem, ídem d general de b r igada tos saja l a carne p u t n d a de l a pol^- don A,lvaro Gil 
C9e o ^ d e otras cues t iona y d i ^ ' ^ ^ ^ S ^ t S ^ de hri«ada 
quie ouiaAdo fué Montero Hios a fir- do(? Femando Sampedro. 
m a r el humi l lan te Tratado de P a r í s . Conces ión de vanas cruces 
i b a autorizado por las Cortes para L a Comisión administrativa del Cor», 
ceder Cuba y Puer to Rico a los yan- £reso. . 
quis y l a o c u p a d ó n de la r .ahía de ^ y se ha reunido l a Comis ión ad-
M a n i l a y que les en t r egó Ei i ip inaa y n i i n i s t r a t i va del Congreso, presidida 
ano les dió las Blaüeiares v Canarias P0T dm M e l q u í a d e s Alvarez, para 
ruorou^ nos las deifendiedan JOS ex- t r a t a r de asuntos de t r á m i t e y de 
tranjeros.; los empleados de dicha C á m a r a que 
Una petición justa. con arreglo a l a orden del general 
E l pe r iód ico «Informaciones» p u b i i - P r i m o de Rivera p a s a r á n a t raba jar 
ca u n a.rtícu!l£> pidiendo a l Directorio en los distintos ministerios, 
que supr ima las c e s a n t í a s da los i x Petición denegada, 
minis t ros . E l jefe de in fo rmac ión de l a Presi-
Dice que eso s u p o n d r í a un ahon-o idencia h a facil i tado l a siguiente no-
de un li i iUnn de pesetas a l a ñ o . i a de Fomento: 
Más supresiones. Por Real orden ha sido deneeada 
E n La D i r e o d ó n general de Seguri- l a pe t ic ión formulada por l a Fcd.'^a-
dad se han suprimido, a d e m á s ae jos d ó n de armadores de n a v e g a c i ó n l i -
o r ü e n a n z a s y asistentes, los de f ine s bre e s p a ñ o l a y el Fomento del Tra> 
b u r o c r á t i c o s y los servicios de v i g i - bajo Nacional , en el sentido de que 
lantes esipedales. " se" conaediera u n plazo prudencia l 
L a censura Para ^UB 109 c o n s t m í d a s en 
E l jefe de Estado Mayor encargado el extranjero pudieran efectuar l a 
de l a censura, h a manifestado a los n a v e g a c i ó n de cabotaje, 
periodistas lo siguiente: E l fundamento de l a d e n e g a c i ó n es 
- V u e l v o a repetirles a Ustedes lo ^ d^de V?ho .de 1920M110 podQiâ 0n: 
on.-. le* diie el p r imer día que les re- ^ 5 1 / 0 SOl0^Una " 
oibí , que por respetables qne sean las Para repostarse de carbón.» 
firmas - - - r e s , la . ^ ^ ^ ^ « £ S ó n del 
T a m b i é n senhi tachadas esas , o t ¿ * * m haMa tomad0 
c í a s que con el se dice, se cree, se de í s" .^ rs01 ' Y.nilT11-Ar, ^ (rp-npral «vub-
ns.vo-nra. ivvelan prepósitos o movec- A ^ M ^ a l a renn. ión el general SUD 
tos del D 
ha se dec siendo 
t ^ Z t ^ ^ ± ^ : ^ t ^ J T r * * * * * * . o . -
A c-nnlmnacum factlitC mva i lota ^V,nre% " r ' T . v m f I v don C a r k » 
W V . n lo* s e W a , „ c a < l d - d 6 n a d i e n d o ^ . ' ^ S l 
on u ? r : ^ f s i ^ r t o . b n s c r e , a r i 0 enc!li'ga<10 de G0' 
A las Grimco v media de l a tarde sa- Se t r a t ó del permiso para l a nave-
. ló el señor I l l ana de la r e u n i ó n del g a c i ó n d d cabotaje y se t o r m i n ó el 
Directorio, manifestando que h a b í a estudio, y a in ic iado en reuniones an-
as isti do a l a parte de d é l i b ¿ i a d 6 n teriores, del proyecto de un i f i cac ión 
oorrespnMdicnte a su dopartan.cmo. de todos los Centros de c a r á c t e r geo-
Ap-rogo que se h a b í a t ratado de l a gráf ico, topográf ico y geodésico.» 
^ • S í V 6 ] f car.,>on:s- Los m o n á r q u i c o s de Barcelona. 
\ •ah6 61 ?clieTal Mar- BARGELONA, 2 5 . „ S e asegura que 
H r f c i í w ^ ' i ' ? 1 1 ^ 1 1 habia alsistK10 i l en l a p r ó x i m a ses ión del A y u n t a m á e n 
í f f i ^ ln asuntos de Rob.or- to, el í e p r e s e n t a n t e de Ta m i n o d a mo 
Maríífoc.M ™ ¿ , -u , l í á r q u i c a , b a r ó n de Viver , p r e s e n t a r á 
. n n H n ^ I ^ inardhaba a su de- ^ p r o p o s i c i ó n a d h i r i é n d o s e al Dd-
h a i l ? ' pUeS tenia muoho ^ r e d o d o milárt.ar. 
iZL * IM conocersife l a n o t i d a c a u s ó grao 
interrogado acerca de s i faci l i ta- inevuldo y los regionajilstas oelebra^ 
na imormacion en el minis ter io , con- r o n u n a r e u n i ó n para tomar acuer-
Testo que por ahora no, porque esta dos sobre el par t iouí lar . 
, e ^ f ^ a f e " f ^ s i d e n c i a . La ^ministrarán local . 
Lomo le fel ici taran por el cariro 
o™ so le h a b í a encomendado, ^ j o 'BARCELONA, 2o Se asegura que 
que era u n puesto de mucha réspon- g ^esidemte de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
habil idad. Val lés y Pujialst, ha sal ido para Ma-
A las siete y cuarto s a l i ó el subse- ^ ¡ d , l lamado por d general P r i m o 
oretario de Guerra, general Be ni ¡i- de 00,n objeto de quie calabo-
dez de Castro, con l a cartera de su ^ en l a redlacción del Real decrete 
(ii nai iamenio. sobre la> admanasitracion local . 
'Bl general no di jo nada. Romanónos , optimista. 
A las nueve menos cuarto t e r m i n ó LISBOA.—On periodista ha céle-
l a r e u n i ó n , saliendo el presidente 1-rado u n a entrevista con el conde de 
quince minutos después , quien d i r i - Romanones, quien le ha dicho: 
.giénldose a 1-s periodi.-tas les d i jo : —Nosotros no podemos s impat izar 
—'Ahora les e n t r e g a r á n a ustedes la nunca con una d ic tadura m i l i t a r ; pe-
nota de las cosas tratadas. ro es preciso reconocer que esos se-
F i r m a regia. ñ o r e s tuv ieron el acierto de l a eiec-
Reunidos los periodistas por el en- d ó n del momento. Dos meses antes o 
cargado de l a i n f o r m a c i ó n de l a dos meses d e s p u é s no^ hub ie ra pros-
Presidencia, les en t r egó nota de los perado el movimiento, 
st igüientes decretos firmados por Su L a verdad es que l a op in ión p ú b ü -
Majestad. ca no le ha rechazado. E l pueblo -«s-
Concediendo el empleo de intenden- taba m u y descontento con l a cues-
te honorar io en s i t uac ión de reserva t ión de Marruecos, 
a l coronel honorario de Intendencia, Nosotros y a sabemos por l a Hls to-
don Maur ic io S á n d i e z Par ra . ria el t iempo aproximado que puede 
Idem í d e m de audi tor general ho- du ra r este movimiento , 
nora r io en s i t uac ión de reserva a l Si consiguen resolver d probiema 
audi tor de d iv is ión don Lu i s Pe l lón , de Marruecos, yo les p e r d o n a r í a te-
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dos los pecados, inoluiso el Oiriginal í ieroica», publicada por Aüberto Ghi-
de su nacáiixiento. raMp,, es o t ro de los volúiinienes que 
Tenminó el conlde de Roanancjies n ü r o , acabo l a c r ó n i c a de l ibros con 
Mi oom"ersaicióiu con las palabras ae dos qu,e, mientras esto se arregla, 
ÍNajpoleón: preciso encastillarme en nú cuar t i to 
«Con las armas se puéde h a : j r to- de eterno y fcurioso rebuscador de 
do menos sentarse en ellas». sensaciones bellas s i no vienen a »a-
AH sal ir el periodista oyó a l conde carme, que entonces s í cpie s a l d r é , 
de Romanones que dec ía a los a im- para cataüquier min is te r io o aubee-
gos que le esperaban: cretarta. 
—^Decld a nuestros enemigos que ¿ p ^ j . ^ no? . 
estancos m á s unidos que nunca. Hay F tr inwi i» 
que tener mucltia fe, porque el porQf , . — i 
yenir nos pertenece. &' 
G<omral (to viaje. i-
MAJDRID , 25.—Ha llegado, proce-2 
Rente de Medill», el nuevo general^ Don Seliaario de Sa Cárcava, 
don Juan Axzadun. 
Pc>r tisrr&s montañesas 
M e t a m o r f o s i s 
l e s d e l a L e r a . 
. » , , cardias, despegás del trabiin* ^ Pk 
das. Movido por la curiosidad, awr- ^ ¿ e pintarrajo» 
5, quiémie a l •ancáiano y esaujeibé BUB cen- i-íaa... ? "^í»». 
m á s tontainas 
sevi l lanu que e s t á jaciendo 
l a .dbaqaeta en meta de u 
d i n os d© (gastaa- sayucaa nor c^h, 
ber meter en r a z ó n a e«aa 110 **• 
cbonae que güel/ven de e«oi S,11'̂  
y de esos Santanderes jartai ^ 
r a r d í a a . dpsneg'áB del t.rsK.j.. 
M i buen amiigo Timoteo Trlgaleo.
un poco poeta y u n mucho r o m á n t i - suras y sus verdades, 
oo, con humos de filósofo, c o m e n z ó a —i¡(LefteI—> d e c í a i n d 
h a b í a n m e de esta manera una buena ñ a s p r e s u m í a s , puercas, muertas de 
ts-rde de verano, a l a soimbra de una jamibre que no u s á i s s á b a n a s y cosa- ¡nía m á s Aire de imibécii quj P 
a l a vera de una fuenteci- p r á i s lujos y finuras endemoaláa; Ba, l legó a f h l lado hacieua* 
Estal laron las risas y ¿\ 
efiel—'d I ignado.—iMozo- fué blanco de todas las b̂ i*11*11** 
L a m a r l t o m e » del t̂ o^po '̂6*' 
cAifiga y 
ca: mmoia lleiDulcíos qpe pfeírdéás el sentliu comentarlo: 
—Eira una tarde de domingo en por esos adornos com(praos con *abe —i¡Qué indlicretO 
A l p A 8 a r 
5 'oztogíii'jf,,. ^ 
(•.••nfoa'tado con los ai ixi l ioe espirl- EettmpiialeH de l a Leona. TenmiiiDados Dios qué dlneru; padres gin sentlu, t á «vemente» que la lleven a « 
ualeis, de jó de eil&tiir ayeir el p re» - k a duros trajines de l a hierba en que se vo« cae la baba con loo lujo» matorlo» y que no «afemre» ^LI*D,I 
igioso tiefior doni Beüijaarao de la Cár qo^ loe potoes aldeanos montañeses de las vuestras hija» cuando güe l f en ]inarl«o> y «enasdttdes» a ¡Jr*!x^ 
zwm, aibogiado conacidásiimio y notta- ponen a contribución su gran amor de servir a un amu gedlendo a pol- Ha» hoorá» y «enfeninada». i0¿4% 
^ a3 trabajo y su enorme resistencia TUCIÍO» y a preftimea... ¡sois unos ta 
EH siefior de l a Oáiroovia, que con- ante lo« rigores del sol agostefio,- lie- sugoa sin m i a j a de entendimientu 
aiha en nuestra ciudad y puebioe de j a r o n loa días de descanso confbrta- L j ' 
Ja prnoviiznoia órm giran n ú m e r o de #>r. E- , i r lwm^nm^^H^MB !̂SSBSKFKKm 
imietadies y de simipatíiaB, adquiridas Y on aquella tarde de domingo, c a -
c o o s u Y ' ^ ^ l c^baUierofeadad y iUlT03a r sofocante, a l a sombra do 
x v t ^ . o t ra to , fué gobernador c i v i l j , n o g á e r a , olvidando las fatigas 
s f e í S S i S ^ S X c K S " ^ * s ^ , r i r 4 a Q U Í " " ^ ' ^ 
blertno. a a M a a y Das davemsíoneB en lia campa Ctoandq eJQl^tía el r i a jo r é g i m e n , r a v ^ a r , pufede coger la GmMA \ 
X a m b i é n fué juez d^ Inert-raoción de Jf. ^ f 1 1 * ̂  pueblo monta- ^o, vaiiia ^ pena «1 o a ú p a í s e de cler- ¡na»; pero tuvo buen OTidado;?14 
'ílamlaaieB, donde era m u y estimado, ^n as rJ'1>era8 de u n r í o famoso, tas casas, <i\i¿ durante aquel peTlodo poner m á s oandidia/tuiras oiita " ' I 
jefe de l a Sección de PÓl í t ica y Ré ^ ^ muchos aflos que f a l t a b a yo pa rec íam. a i - aa r a L é u r d a s , l ias dtodle no apare-cía el S i i e S 
•eficiencia en el Miniisterio de l a Go- r e ^ '^PJaJes, l u g a r en donde a Dios -.an naturale.-. que era su obsesión que no , " 
gemación. ,e V*̂ go que este pobre m o r t a l v inie- Nos h a b í a m o s los es-parolas a eos- il'Em'nflanlbe, y suoedaó , ' qpĵ  
Deeoansie en paz el finado seficir. r a a este uiundo de miserias para tumciíbiraido" a ser losti^os t a ñ í a s Vt-ree tets emit ieron su voto de buiani 
A su desconsolliada esposa, l a s eño - *er zarandeado por vldlentos hura- da los peiraiáciosos proceduniontos ca- favoir de loe que eran d d«j?o 
•a dofta Auroira Rájafio; harmano po- ' « a p e s y azotado por las recias disci- ciiquiiiles, que enconlmar uno m á s en o t res . seEores, quie tienen la i 
'tico, don Xuan Anrtonao Riafio^ y de- Peinas del dolor y del d e s e n g a ñ o . nueftíro bata l lar <n JH viin nada i'OS s i ón de que, au podar de oiyj 
:iáfi flaanliHianes, lenviamct. nuieistro F u l a m i pueblo d e s p u é s de muicho hubiera contrariado; pero en las ac- mando no t e n d r á f in . 
P a s a n d o é l r a t o . 
E l cronista, de suyo alegre y des 
p-eocupado, no sabe de q u é hablar te 
Jeotor; no acierta a decir nada qui 
mereaca l a pena; l a ac tua l idad ests 
Siena de incertiduimlbres, y e l cronis-
ta , l impia de veraneantes l a playa, 
« n teatro—al del Casino «da» genere 
ñemadíado viejo—y con todo en OÍ 
den, acoplado todo a l ordeno d i 
quien puede mandar , a leer se ap l i 
¡Él 
.Sobre m i mesa de eterno estudiar 
te veo que me s o n r í e u n bufón r o j ' 
y verde; me acerco y, ««carcajeandov 
•mxe dice: ' ^ V' 
—i¡iSoy «Cosiquillas», de í u a n Pére? 
E ú ñ l g a ; si' que ré i s re i r , t ó m a m e ; s" 
q u e r é i s olvidar l o desagradable, e 
casero pongo por caso, m i r a lo qui 
diigo, que, a fuer de J ^ 8 0 ^ ^ iE)l pagado lunes e n t r e g ó eu a lma al w T l e v a n t á n d í 
•te p rometo d iver t i r te hasta que d i - conforbado con iSs au^iliofe de S a r u n refuai 
gas basta...! ^ lia Rdl ig ión . don Juan de Sorrondle- t ^ 
E n efecto; las « z u ñ i g a d a s . , los aero- mi M a c h í n , p a j o n a prestigiceledma l?™!** ' ' r " ' " " " - K 
batismos de este buen Don Juan, de par SUjS bailas c u a l M a d i . bernada, con puntas y ribetes de 
barbas de nieve, mirares Cándidos y ,Ej seftor Sanrondegui, que tenía: en . X ^ " a „ ^ „ , . ^ • ^Icdid de u n 
voz dulce, me h a n d i s t r a í d o u n poco. /Samitiander gutandee v sanearas a rn i s - ,IIL}iant^9 vece«: en los t r i s t es -mo- perniciosa, d 
Visto el tomo, Eduardo Zamacois. ia/dee, Hilé u n modeílo do caballteiroe, ^ n t o s de, sentimentales a ñ o r a n z a s , l0lb, nuedios que sean nacesar ioá . diidatoias sóliaimlanfte de aqueiíás 
con s u ,voau|m|en « P a r a t i . . .» , en el de padres y de eepoeois, oaíri tat ivo y J"'601» ue ' a m a r o en t ierras ex- A(ÍUJÍ) 6T1 m o n t a ñ a s , cu- «on^as que él pracitomleníe na conol 
que una p r e c i o s í s i m a mucihacha di- i)omdiadosísinw>. ^ t ranas, venlanseme a l a mamona, T^ á(£ inmortail Pereda, ca:npo cuyo 
bujada por Ribas saluda sonriende, Diasoanise on paz. r|^¡mo cons^adoras, plegarias, aque- fc^to no p o d r á olvidiar el caci.piismo, ^ bietóhci no es n i más ni ^ 
es quien habla albora. íA duis deadonsoUados hijos y de- 1108 v^isos de l a poetisa gallega quo se han oalebraido e-i aomiago p r ' . i i m o ^ u n acto Qaciqjuáil e mpwaio a 
-H ¡En mí—dice—'gua rdo las novelas m á 6 farntoliia enviam(0(& nuesrtiro pésa - "0 ¡pouia v i v i r contenta lejos de sus paisiado, a i iiguiaü qa^ en lus d t m á e ^stoe miouruento» en qute d frentí 
mejores del autor guapo—aunque su- míe por t an i r reparable desgracia. Jares : Ayuntamientos, tíLecaonos de vocales ^ diesitino» de la Niación. M «KÍ 
i r a Retana—, del autor de l a sonrisa . J A i r iños , aTrifloá, aires de lia C á m a r a Aer íco la . tliaía pemaonaa que han de sqptü 
de n i ñ o mío sabe, como ninguno, H H x A V I A S L 0 0 8 1 1 f Ainfioa de m i ñ a t é r r a ; No he de ocuparme do lo ilegal de " t r o n a n d o todas las torrea, 
bordear l o ewcábroso v , como nadie / W I V A l l P m m m t S m m l a l r iños , . 'tiriños, aires és tas , y a que se efedtuaron en forma glandes, qrae fwbricó al luifído _ 
lamibién, cuüt ivar lo ameno! m i A T M M t t a a t n i M t a ~ « « a i r i ñ o s levaime a ela. oomipJetamente diatinrta a l a que pre- q^«UM>. ^npaaiadoa- de laepteo y ^ 
laertamonte «His to r i a de a r t i s t a s» , I * T i W I K W I A « M W M . y a t r a v á s de los dilatados h o r i - cioptúia l a ley electoral, n i tampooo Pagador de ia cofraiuptela iséjasniar* 
cuaídro brioso y jus to; «Los ojos • • ! * • • » « " « « partM», •ntoa-BMMM » « a t e s del Océano , más ojos, ansiosos he de hatear u n c o m p M o relato de _ ^ 
f r íos - aluicinante re lac ión, en l a que ,"lu>er * viaJ« u r J ln^r l*^ q^er í ian contemiFflialr las noeaft de mf la» miismas, puesto que s e r í a i n t i m a hecho en ai no tíwws gnú kj 
es maestro el hemiano Eduardo, na- . L j j ^ ' í l Ü f ^ & } j Ae í*, 6. ?ia m i oaBním eollaíriiega, laa p a r d é r el tiamipo en ooaa de tan poca P ^ 8 ™ ^ lo sefialo, como J A d̂ n 
fia desmerecen de «Ta v i r t u d se pega. AmÓ0 d • « i »-74. mnieses, lias a l i a d l a s . . . -basta los n i - imipoirtanciia, como es este a c ó elec- P ^ ^ u m U e m o qn« bA 6» 
v «ITnn buena a c c i ó n . - — — — ' dos do. los rajoPleft y los- piesoardos de tonal a n á l o g o de lo qtu/e e«, o mejor id, y por «fae. (jawro ¡ni 
7 Decididamente pa ra estas horas i n - H M p | A B u l ? f i f i M l f i B ^ / í o ! !"a fÍdo haíi,a f,j,ora ,a emU f L T ^ J T ^ ^ ^ ^ I 
quietas, Z a m a c o l es insust i tuible; I S H I Z I R f l l M I ^ ^ ^ t . ^ i ñ o ^ V t e hacer m e n c i ó n de ello ^ Y ^ t i ^ T ^ t K 
die m á s trani&;ouderici í i o sen ^1 i n - 'iiaida p'ersona, conocidísima de y A 
a coctiUniDre (fus si es ^ que se Mcáiaran—.oreo que por' ¿I 
ser c o r r é g i d a con eearetario dea Ayuintamienta-lab c;^! ebe 
CIRUJANO D E N T I S T A Otesp>ufe de andanzas v de v iwü ias P3313- seíi&íbasr el prociadimüento que se P e r n i o l a callaiimnia, ie imiba ü 
de la Fafiaátad d* MMiietna da Madrid de cuitas v de pesadumibres 0entrV BÍSu,f> contra u n a obra de c a r á c t e r so- fcniderrabaMle, ouie es el Simáioato C* 
en Etetinplaies l a tarde de aaüp l do ^ J ^ tan,to6 beneflidoe e s t á pro- ^ pensamos M u ki 
m i n g o en busca de Ta p a z T 4 lüd P^cioa^ando aü labrador, como los d e i f í c a o s y d«cul>i^ pu» eaemî i 
de que h a b í a menester Sindflcatos OaWcos . Pirooedimientos 7 Ci0mo ^ pasmos & míesíra gra 
H que impultean a hombres amantes de 5 ^ ^emm b&bler é 
Y v i (rué hasta la M i a d«l x v a ^ r ^ o e Stodicaitos a sailir en m. de íen- M a n c o , pni©dle «er c p no * « a ^ t t 
u s l b a ^ d i í ^ sa 'da^ ' fe lof d f i S - * - « . r a r que p e x B o n a ^ a quie- ^ ^ ^ m M 
t m y no sé . c u á n t a s . c o s a i m á s 1 , y S / c S T ^ t ^ S ^ é T ^ ^ s ^ c S S ^ r 
hay que buscarle y leerle. 
«El tenorio de Lavap ies» , de Balda, 
novela l a m á s graciosa y l i m p i a de 
pariiua pui uu j n u a n a ¡ u j c u a . , t . m - H a ™ , n "hoKí^ *w ^ Siinidliloiainis C 
ot ro de los l ibras que me esperan; en i ^ - — _ • - ^ j u ^ . — -
é l , y a lo conozco por haberla 1 
« p a r a mí» su autor, h a l l a r á quien le ' 
merque, no «r isa para todo el año» , 
como pregonan, los «periodí ls tas . (ven 
A • : } | A | 0 
Praturador do, I M TrUHU»ai«a co o pregonan, ios «¡periodistas» iven- r n ^ n p o o r co. ?«• ITNMMPMI r « •* ^ ^waa líLâ , y cacalauill ellievlaipan. nor m á s de x*- 60(10 P" 
dedores de p e r i ó d i c i ) en l a Puer ta VELASCO. N U M . I L - ^ T A ^ D E R ^ ^ f ^ 1 ^ J í ^ ^ ^ c h a del l u - S ^ e S ^ a ^ P S deSinol QUJé Ha fl^nt 
del Sol, h a ü a r á n t an to opt imismo y 1 ^ H ^ l l , ^ , 0 ™ ^ S ? 1 ^ ^ ^ ^ u n puah lo - sa p c W n ma^ada^ ^ valiosas que l a s q u e l uc í a l a m a r i t ^ ^ T f ^ f ^ 6 ^ S ^ ^ ^ S b T - f ^ ÍTIM .T»!TYn '^ rD ,r h ^ i i o ^ ^ ! 1̂•leín)te, fifsnifce u n a labor BOtctail, qu?, ^IUICÍB oomto BnwaTuo, y tt-'r'l.3 
nes^aiK-s misera y bellaca de l a con- enjtre otros mudhoa ñ n e s de i a í e a - ^ O T r o ^ ca« ^ l* V ^ ^ \ 
raliienitio OKOi'afl, tiiteodc a deetralr las "® ^ vectoo. AJWlfllWWSTf 
PtoffianíM, « e ^ m É d » i » . 
t o r n a d a » 
íZTacejo que n i los garbanzos de la, 
tteanlenitdida pattrcmiai sarán baJIinee mí 
los cuel los de almiidón—¡mal planciin 13?II8199 
dos sieTnipre-Jhorcas ni la hnniedad p « ^ , ^ ^ « ^ « 3 TA 
de los bancos del paseo de Pereda ConmütB da ifl fe 8 
t e n d r á n la cniflm do l » * páticas y fe*^ m t l H M y l M , i«fl fOÉVsa. 
lumbagos y otros amenos si que va- «feaariM «feiMirS«-« « 8 . ^ - T « í « a « | fcffll . > t ^ oabijiar « «up ívwwv* W ^ . Í ^ B 
iriantes doílores que sufrimos los que, , . , • .,1 . ^ P110 7 ^ iamt)or, que sustituían ceptoa de ia I^e^ii , ftwite de p a * y 
para n u e s t r o mal, nos sentamos una Y ía ^ j , , , . ^ ^ ^ d a d V cu^do"11 r Z ' r ^ ^ J ^ Y 1 ' 
vez on ellos. , _ ^ ^ r u a u t » , cuanoo repicaban recio las 
Y con: decir, ahora que lo patético tor**w « n w i t w n - i b « a «i P i i l i O T i ^ ^ P f - 1 1 ' ^ de la p a r r o q u i a , desampe- -
y lo i p a t r i ó t i c o se va a llevar much 
i ft* P ^ . ^ a y flas seguidillas de* AnicuaB apamaertas, loe intoLeraiblee 
i-aue babtan desaparecido. ¡Un día lucroe oomleirciiaillaa y «1 l u í a m e prés-
y^^S1^11 * enterrar sin láffrimaa tamo a intaréa aiteaxio, a 1* pair qruie 
a Lo* homlbne» bajo Jos pre-
qjue l a ^Anto logía a m e r i c a n a » «Li ra 
T E A T R O P 
a l é r c s l M , 26 da satstlsmiK'a ato 19S8 . 
D O S C R A N D S S S a e C I O N S S , D O S 
B U T A C A , U N A P E S E T A . — P A R A I S O , 0,25 
Tarde: a las SBIS f saaála. Hoc!i8: 3 las dtez y eunrt» 
E S T R E N O de los episodios 7.° y 8.° en «natro partes de la super-serl», pro-
d u c c i ó n de Staumont Pax, titulada, 
ESTRENO da l a pe l ícu la c ó m i c a en dos partes, titulada; 
G R A N E X I T O 
D E 
Gran éxi to de la notable artista de v a r i e t é s . 
O M s A a ¿« 11 a tl M ^ ^ . H I 
fiaban otro menester qu« 'le* estaba l>eo-ritm¡baido «atinepltoBainlenífce ed m- fi ffirjwT Waa. B.—Ttí^O» ' 
como a un ovejero l a corona d» un ^ ^ ' ^ m ^ «*» •Ma» efifenas, La cial-
j«y . . . rna de Ik» p«eMo« y peepieSOo» áiyun-
E l 
sacar 
- l o c Q o - r . ^ n K i i o - Z- JI/ .i ~ r w^r •asm Inexonobflie para todo» y ^ .r" 
d t i S ^ ' T o l ^ t e r t ^ t a f * r l - C!¿&nó¡0 l a tairdanaa & cMniblo «e h ¿ ^ 
^ ^ f ^ qUe b,a,iüi>*n- eeperar mucho, aqaí estamos los 
f r . t ^ de la cwnpa, en d mu- ^ díjl y ^ h<íirix>8 p ^ t o 
f í . ^ ^ ^ ^?Jof• Go,QÍO ^ ov<s- aSaiteah modesta» íaeraa* paira que 
j«no, um, «i aacirteiUwi, Tamo, Tollo be amajmira, v con valent ía «ci«eaa\>-
y otro« mocofiueloa iaiciai-oD una ver- rm», sá niece^«rio acucar, 
dad era bataáta campal a «caatafia» Pairee» qw© ka Podtanco loa tefkxrels 
!impla por una picara discusión fut- feudale» no oe quieren dar cwenita d« 
M í s t i c a . E l árbitro, que era «i ba- 1* reaLidad d)e \m ciiirc»Q*tanc(las. 
cerrero fle la cabafia, trataba de po- A^ietumibriadi ¿ *u\ mangoneo po l í l t 
te Pe*, ü.-r<wm 
rwV,uansccA, & (« 
. v i 
G r a o 
MI6rcolesP S© de septiembre c£ d 
fl las cinco ? media gj la todg. 
BENEFICIO DE ANUA áDAMUZ 
L a comedia en tres actos, de Bertein, 
,v ^ 
The cSansant.—-Orquesta Marchettl. 
ner paa esgrimiendo amenaaadora M co, qute COHÍDO m prlnclipio d í f o Ices *|1^M|| 
«porra» de avellano, y loa bolos, tV- «astliaa» díuffw.::^ íawcii-os afix», l i an r i ^ l 
rodos en un r incón del corro, pre»wi- lUeriicio seg1^' c siufc' viejo» proicedl- ^ ^ A f f i í ^ S ñ 
t ían la mmerte on l a «liimbre» ifle la Wiienitoe en ¡üa e3iecí:l0T:f:!3 del do-
cocina del tabernero o en otro sitio ¿ í ingo-
fijás v i l l ano y afrentoso. L a C á m a r a Aer í co l a babíai pais^db 
U n j á n d a l o , rec ién llegado Qe Se- & ^06 Ayuntamientos, iccni feclia, 13 del 
v i l l a , con su cihaqueta blanca a guisa <,-'ora',i'ein't'e' u n a comamloaclón ordenan-
de capa, daba v e r ó n i c a s a l viento l a c e l e b r a c i ó n de eleccionee para 
con rodillazos y desplantea; una do^ 0^rír ddaz vacantee de vocales de d i -
miéstlica que. por las trazas, no ha- ohia CÁmaíPa. A los interesados no se 
r í a muidho t iempo oue habría regr*. ^ oaminnicó esta orden hasta i a tar-
dado de Santander; entonaba coa d^ f^aífa, dxa 22. Pero n o es 
muchoa aspavientos el coup lé de mo. ^ol<)1la tardanza del aviso, que impc-
da, y a l lá en u n apartadcTlugar de ' ^ P ' T f T 1 0 ^ - ^ - ^ 'x?6 
l a nogalera umbrí»1. una labradora ^ J ^ J ^ ^ ^ f t HfZ ^ ITMI* '- _ , ^ mas. L a Camajra, en sa comum-
^ . í ! PJÍtf t , í ^ t ^ . S ^ f ^ * ' c ^ l ó n , aconrniafijatoa ulna l lata com-par iaba con su n o v m un ind.ano p l m ¡ ¿ e todo6' loft cmdi,datolS y en es. 
can/cuentón delgaducho y esmirr iado, m m «1 nombre d . una 
que p a r e c í a derretirse en puras nne- digItÍ9irnia | mUij o^oc id ia persona 
^ ^ i i - .. , a • ü « die puieblo, contna l a cual parece 
E l p i to y el tambor c ó n t l n u a H a n ha¡y ^nterefiadoa en crear moleuitLas, 
lanzando sua acentos extravagantes. oíWidjanido qiulizá otffios tóempot Ino 
¡Vive Dios, y ci'ono h a b í a n c a m b i a - nnuy lejianoe. 
dio laa ciosao é n EetiTfpIjaiLeo de l a Lfe- ^ i dar oomaíeniz» l a votatcáón, el ee-
r » ! ftor alcalde leyó los notnbrea do los 
511 aanidiidajtoB que aparecóam en p r i n c i -
Cuando m á s grande era l a afi ima- p í o , pero no n o m b r ó para, nad'a el 
c ión , u n viejuco o c h e n t ó n , verdadera día lia d i s t ingu ida persona de referen- ^ 0v •• 
r e p r e s e n t a c i ó n de lo noble y de lo t í - cía. Luego se.fíalo a los eleotoireB la Espeaialista en eníornw***^ 0h 
pico, subido en l a p a r e d de la bole- níieea domide había -vairiiaa oandidlatiJi- GONiSULTA DE DNiu»,^ - i4 
A r s c n i c a l e s í s r r o í i » ^ " * ^ 
A N E M I A . CLOBÓSIS. PbB' 
T U B E S C U L O S I S . W ^ ' 1 
LOÍÍIS. P A L U D I S M O . Ü®' 
PETISMO. 
DE m i ñ : DSOSUtfft íE, 
M B B 
JB'.^ílGELONA, 25.—Se conocen de-
«tá'lles de Ja e jecución de-los feos 'de' 
Tarrasa. \ 
•Eil rnuelilaju de l a capil la lo coia-
, g a ñ í a n una eairca do campana con 
cqddhón y manta , una mesa con ta-
plííí,, blanicp, eiüolínia. de l a cual fué-
L - o l o ^ l o \ m wuei í l ju con dos • cirios 
y wua e^a í r j pa «.•on lia imagon de la 
V'í.pgü-a ÜJ lo^ D c sampaTi^dois; vairiias 
y un t^jryjot. 
£&? dos cái-iillas estaban separadas 
por an,« pared. 
EV «Nano» p id ió un botijo de agua, 
q^ie ULTO tuda la noclhe. bebiendo 
m u y .A m o ñ u d o . 
iiesde JÎ Í : primeros nKoneníoü, Loa 
i-«o«.futíi-an .asistidos .MI c^pdUa por 
heiMnanos.. de la Cofo'.adia de l a Paa 
y . Caridad. Los padres j e s u í t a s Cro-i-
xell r Viras , j u n t o coa el cape l l án 
tíel regimiento de Numancia , don 
Oorgon.io Rodr íguez , no se separaron 
•aíx momento de los reos, intentando 
t su i a* vmen que c o n í e s a r a n y comuil-
g r a í an para salvar sus almar.. 
A p^aar de los esfuerzos que en es-
©5 -sentido tóoieron lo© citados, los 
Boudenadas se negaron rotundamen-
le a acceder a sus deseos, muriendo 
iaimbocs s in encomendar su a lma a 
E l J e s ú s Paiacuai apenas comió 
fiada, dv..-m:c-r.do casi toda l a noche, 
o., cutaudu menos ostiaíjfo tüuvbudo 
ía c i v a v •< = .•-,_ r ^ ^ í o i d o s é a e£?a-
IffSjf&P- 60)0. nadie. 
iCuarudo los padres jesuíUi» se a. < -
CRban para que se confasara, [«a ••(•u-
J^ataba con palabras soeces, am .¡a 
xándoíles con ruini[wM;!i-s la caüesá con 
U-iA si l la sí no le dejaban traBfíui i í \ 
HoÉló un tefle^aania a Vi to r i a despi-
d i éndose de su fami l ia . 
'Eil reo no c a m b i ó de act i tud ;•: EÍ 
l a h o r a de l a e jecución . Cuando fuá 
tDTitado para que se levantara, lo 
hizo con gran rapidez, diiciendo cftíe 
estaba a dLsjposlción del juez. 
ñu: connoaflero SaJeta, al revés de 
Pascual, estuvo jov ia l to íV l a noche, 
coartando y r iendo con los hermanos • 
de l a Paz y Caridad y con cuantos 
!« rode i íb«n , no durmiendo en toda 
l a T'^che -m sollo momento. 
A 1̂  «irviósfcüe una cena com-
pniiista 'tó, ternera en ahundan-
cia; ton. "• y licores, f u m á n d o e e 
« n puro L ii:i'aim.ente. Las horas 
i^aiplTla du- Sa-leía fueron m á s bien 
á«í i verga, pues a las dos pid ió úue-
vatibmte de comer, s i rv iéndoee le un 
ipar de huenros, que t o m ó con gran 
«¿potito, bobiendo 'un va^o áé Tino. 
.'..Su t r anqu i l i dad y buen hurnov eu 
m<Mnentos tan graves han deséttWér.r 
tado a cuantos le t ra ta ron durante 
Oía aaioohé, 'pofniiéinidoee de PeJlleva eu 
cinismo. 
(Eü capel lán ' de Numancia le di jo 
nJ «Nanu- que d e b í a d i r i g i r una car-
ita desp id i éndose de su fami l i a , con-
testando el reo que no era necesario, 
(pues para decirles, que le iban a ma-
l a r , ya se e n t e r a r í a n por medio de l a 
Prensa. 
•Durante l a noche. Saleta ha estado 
¡jivijíM'do r ^ nautemonto para docla-
oc ."f .nrobó.ndose que cuanto 4e-
c í a e i a faísp. 
•EQ pon/.: ; saciones <con los que le 
• a c o m p a ñ a b a n estovo exponiendo pm 
ideales, explicando a d e m á s con. m i 
i iuciosidad de -detalles su interven-
c ión (.MV unos cuarenta atentados que' 
«tostaron l a v i d a a otras tantas víoti-
A las cuatro, c! padre Greixell ha 
enunciado al p í o o e é a d o due iba a 
«lecir u n á misa en sufragio del alma 
fte su. madre, con t e s t ándo le aquól que 
te t e n í a sin cuidado. 
Esta misa fué .o ída por tedcfi los 
//reS'f.Mles. 
Terminada és ta , exapez»» la Kvj ,a dé 
reas, n e g á n d o s e és tos a o i r ía , ofician-
Qo el cape l lán de Nuniancia . 
, A l a mifinia hora, otro sacerdole 
ffrenetró en la canil la de Saicia. al 
que se h a b í a dieiadp solo. H U Í / 
fsSte tiempo, se pnr-eó por el d- ' . f i l a -
mento, ínos t ra r ido una gran. lu-.rvio-
» ídad . 
Tambié.n a reeibtr log au-
x i l i o s esipivitugili , Ka caíüihio p id ió 
^ a r a esc.vLic-, irjfMau'in dos ca-rtai» 
que pserii 1 • <>! nfwtr» CreixaU, d i r i g i -
tjas a su j ; _ I ¡ y . n o a na, ríNsp.fcfi-
v emente. 
i'eíí, hasta (»] momento de su-
b i r aíl eadiaílso eetu.vo convencido de 
que no le ejecutaa-ía, y no se re-
cataba de itecniiio ,así a los1 que le 
¿Sonnrroafiaba'n. 
i'oT tln U -r.a el •miKrfuenito fiataíF pa-
1^ lea prooi'sadOvS. 
. A las cíñ/co y cuarto u n a sección 
Q.-' ¿(MÚ&áoB del ba ta l lón de Keus. con 
í i a y o n e t a calada, toma posi.cionevs en 
el pat io de la oárcol , donde e s t á le-
vantado el cadalso. 
Una vez en su sitio, cinicp nmiut.oa 
ñe.S'pu'ós aparecen eJ vei hign de BUT-
Gregorio Mavorail Sandino, y su 
«•. i/ipafu'-o de Barcelona, Ro<relio 
'PVirez. (pie l ia actuado de ayudante 
oe'l' anterior. 
Su ^presencia es acoírida por los 
ipyfsentes cou u.n siilencio senulcra!. 
El de Burgos sube decididamente 
a l pa t í bu lo , examinando rninuciosa-
imui íe los aparatos. S i én t a se en la ' 
s i l l a macabra, e t amina el oorbatH 
y . s in imnutar^e, lo pruetia en si 
mismo, y ñ p R vez oonvenoido de que 
todo p :¡ir de boca, anun-
e j e c u c i ó n 
cfó que todo estaba dispuesto para 
' l a ejecuíción. 
E n este momento llega a la cárce l 
el alcalde de Tarrasa con- dos conce-
jales y el jefe de la Guardia m u n i c i -
.ipaJ, que han de presenciar l a .ejecn 
c ióh como testigos.. 
Desipués á& h a b v entrado los doe 
a t a ú d e s , efl juez instructor de la cau-
ra, con el defr-nsop y el padre Vives, 
se d i r ig ie ron al depai lamento de Je-
s ú s Pascual Agul r re , d i c i éndo le . el 
juez: 
— J e s ú s , ha llegado t u hora. 
Contestando el procesado: 
—-Cuajiáo quiera. 
Y, i-ou pa»o firme, seguido de d i -
cho» señorea y dos soldadcxs, s a l i ó de 
ia caipilla y se d i r ig ió resueltamente 
hacia el p a t í b u l o , cuyos escalones 
.-nb'o de dos en do». 
Una vea; a r r iba , m i r 6 alrededor su-
yo, mostrando u n a sangre f r í a poco 
c o m á n . 
A. lae cínico y t re inta y ocho m i n u -
to» se sienta en l a silla. 
Sí verdugo empieza sn t r á g i c a ta-
rca. Cofe e3 co rba t í n y lo coloca al 
c u e l o del - reo, quien, a" las emeo se-
gundos, h a b í a dejado de existir. 
Efl a?enite dte PoUlcíia se?5or Riu-bia, 
quie preisieniciiiaiba lia eijeauicüáni, s-nfrió 
un aociitítente, tenieaiido qae sen- a n i i -
l'i'ad'O' en. l a «niílamueTíía de l a cái-edl. 
Eil o t ro pide quie d ' c a p i t á n de< la 
Gíinardia dbrñ soa Uamja'do a su pne-
í. Micla, pues quiiere hace^rilie u n ead-
cargo.. 
'.d.veii-tild'o de. lio qiule otíuinráia, el re-
fc i ido c a o i í á n , a c u d i ó aíl cialaibozo 
'iKa¡iiio«>, y en íoncee ésrte le hizo 
^ da. lias áoa cartas para que 
. • eiüGiai^aaia dle hacerL'iaB • l legar a s ü 
tk^ t ino . 
I l> fonenaes, diceai que el ajulsiti-
-.• . • i;aiaQuiail .ha mulento. 
Um -Itoaaniparados Ttócog'm eil ca-
• i - •• •" <-iieiiJO>pliitándoe en el a t a ñ d . 
Sage lía», eieds. míenos nueve- minutos . 
iDeiypiiiiéQ de adigonos prepairaftivoe, a 
Lai& sieis y áas «idniulas aparece en el 
1)..uio l a elikiieta die José Siaill-ta Pl'á 
(m '-Mano», acoinipafiiado. de Las mis-
nrm- neirsonaia tfufe acomipaíi'wroin a 
í u-a-uid. 
J«jsé dirige u n a 'miirada esoruitiado-
p<jr ..eu -aítledledor, y con paso fir-
mie Se va ail paitíbnjJo. Frente a éste , 
5a prevíenciia de los doe verd'Uigois le 
iCáusa allííi'm pavor, y dorante unos 
Biegluinjdois quiéüase pa;r:a:1o, rnosíránido-
R'otí-jfiio y tr-miblando. 
D.'&ñpués. de esta liníieinnupioión, hace, 
un esíugrroo sobr^humiano y suibe al 
; .^:OMÍIO de'spaeiiiv y abjo t'úrbadlo. 
•.A-latj seis.y tvm minutos t omó asien 
io e-ii el blanco que le indicó eü ver-
dugo. 
Urual vea senjtado, dirigii endose a 
.l^s.. ,gji^. .píiieseirio)iiabia.n La ejecución, 
dijo, .con voz de -.tríueno y en o a t a l á n : 
<(:Afeí muieaen los hoonbreB vaJien-
tes.» 
8*1 .̂•CpLM'cúrsieil© eíl veirdíUigo paira co-
r!c el corbaitín, le d i jo : hKo me 
o-a^u.s daikK)) 
L- ino el vordíuigo . se 'retrasiara en 
'haoior Los preiparativos, voí^dó l a ca-
i...::¿:\ t i i'cv y con. grüui e n e r g í a d i jo 
aí verdUig»: «¿Todaivíia no eeitá eso? 
>>•••'•• í',oiía, hombre .» Y co'glendo) l a 
argol la que d e b í a ahorciarle., éll miis-
IIJO so la muso en eil cuiello, y u.nia 
vea as í . dijv! ail vtóirdngo: («Aprieta 
.'••¿•••i\-.<> ¡ .KM" Qgii l o biizo, y cando eil 
•(uXaüiO)) sinitió la presñ'wi del hiie-ríno 
¡sobre sus carnea, exoüajnió: «¡Soco...» 
-\'.>,p!udo reriíi . inar La' pa'labna. H a b í a 
dle j ad o dfe ex.iiatir. 
IA! las seis y quiince m i n u í o s los mié-
dfiecte coirlifijaron que el reo h a b í a 
muerto. 
Un mánuíOi desjautáe la batidera ne-
gota i iuU-. iba i-.'i !a fai-h;:Ua d*.- La cá r -
cífl. indicando qniie la SeJib.Micla h a b í a 
~i.(ii,> r-lMiiplida. 
:N. ÉKe lia H.—iíen.o¿ .s-uprirnido de-
- o.: im muios • deitalk'» verd a deramiente. 
¡HtxcroíDdoB para uio óaiusia.Tî &l desagra-
do oon&digiuii'enlf'e - en niuieeitros léCitoiíeB. 
Ifor %u* luerQn ejeautAdos. 
HAií!CEi/)!N'A, 25:—Por bailarse 
m u y extendida, la creencia de que los 
nai.- de Tarrasa s e r í a n fusilado*, lie-
mos preguntado a unos uíiciales d ií 
Consejo de guerra las razones pol-
las cuá les han .sido condenados a ga-
rrote. 
Dichor- ouciabs nos h a n mani /~r ta-
do i j i ' , ' la insUauccibn m i l i t a r del su-
n'iario se ha debido al estado de gue-
r r a declarado en la región y ¿pie el 
io.icir. so.ii.an.-íiuo ¿g bna consecuen-
cia na tu ra l de esa s i t uac ión de dere-
cho y de hecho, [mes loe reos fueron 
deienido-s en I05 mloUientos que RÍ-
Suieron a. la. r ea l i zac ión del robo. 
La condena de garrote se funda 
en que. aun siendo m i l i t a r e! ju ic io , 
el Código penal ordinar io , en su ar-
t ículo 515, sai dona el a-salto y robo 
en ouadrUla, como es el caso áste , 
1 ó* laS a'crrávaníes .sefíaladas en el 
arUouilo 10, ñor ejecutar el heoho a 
mano armada y el" homicidio en la 
.p; f.-íona dé un agente de lá autor i -
dad, el soiu.atfnista Gastel iá . ' De ma. 
ñ e r a que eso Gódk 'o se bastaba oara 
la condena si. a d e m á s , no hubiese 
habido ni estado excepcional de gue-
r r a ni i as disposioioTiPs emanadas 
idorno coa^ecbjencJia dril miismo, qu.e 
forzosaiuenie I i ab í sn de dar ia/ ?'"-n-
dehcla de muerte, si no por el Gód.;go 
penal el m i l i t a r . 
S-síwcn las deten»lor>88, 
, r i \ :Hi ^ l , ' ^ A . . . ^5.—El ¡efe v-:--r 
de PóTicia. ha rr i^ñifesiádo que s¿ j - a -
híazí pracHidado nuevas detenciiones' 
de individuos que h a b í a n - interveni-
do en la cuesTión de las bombas que 
í u e r o n cugiidas en l a c a r r e t e r a de 
Rub í . 
üttmuniata detrnUáo: 
i>'.VRGE.LOINA, 25.-^Est.ít- madruga-
da ha sido detenido el conocido co-
munis ta José M a r t í Esteve en uniun 
de otros cínico sujetos, todos las cua-
les quedaron a l a d i spos ic ión de l a 
au tor idad m i l i t a r . 
B A I U K i ' ' N A . . v¿ .—lia podido com-
probarse que las bembas capluradu .s 
por l a P o l i c í a en la c a r r e t e r a de Ru-
bí p r o c e d í a n de Bilbao. 
iBARlGEiDOiNA, 25.—tLoa jefes y ofl-
ciailes de l a M a e » t r a n e a de Ar t i l l e r í a 
h a n examinado las bombas exploai-
vas que fu. i o n halladas hace d í a s 
'en u n pozo de una oé&B, de campo de 
iSabadell. 
iSon de cemento armado y es t án 
cangadas con m e t r a l l a de todas cla-
ses. 
Aipmoein reicubiiaritai^ con una capa 
de p ó l v o r a , lUevantdo adíemáe deitona-
idorefi, flulenámairtties y mlechae. 
.Se La s o m e t i ó a íTia^ios c-msoyoe, en 
loa quie ©e c-omeprotoó quie e tan de poca 
initwnBidiad, |<ái? lo aua- , de habensé 
mtiliarxlo, loe daí ioa hjubieiran e»ido de 
ic«'i?£U3a fenportiainicia.. 
K¡Í4»vía»3»Kto tía ¿re?*». 
TARFj.MSA, iPr^aciedienítefi de la 
ctudad o»->ns3al han liegado d<» escua-
idü^oneH d'e GabailLeíría d'e N'uanmucia, 
¡¡si raando de u n taniienite coromel. 
Sie dLoe qme miatfiaina 'con¡tin. ufarán la 
mairdrua con ülialección. a. Mianresa. 
Rtaunlóct oMjtadl'iOtta. 
BARiCEiLONA, er>.—Par soapechafl 
ide qjiüe estaibanu •cienieiblr'ajnido u n a He-
u n i ó n c'ande^tina, í u e r o n detenidos 
varlosi sujie/tois, en ed' oafé d'e L a Vio-
Jflf^ti deil inmediato pueblo de Mar to -
r e l l a 
.Ueeipués As soanebeoiloB a u n in/te>-
riHJg'aitario, Suteron—libertados, por no 
aipiarecer cargos contiya ellos. 
Por co«cci6n. 1 
{E|AiBiGIEiLO(N(Ai, 35.—^Esta mafuana, 
u'n.>ij¡auadíero dienunció a un sindic'a-
iPstaiNlarriiaído Ajlíi^UÉto Ferreao'i la, el 
que traitaiha de hacer ooac.ción nobre 
taiis oUrenos. 
El siudicaiLifita ftiié detenádo, a s í co 
ana -dm amlgbs suyos, quk.' se siltu'a-
r u i i anlto e!l Gobierno' c i v i l , protes-
«andio. 
Nuav«a dat«»ci<m99. 
v'MANRIEi^A, K—ÍLñ. G-uiardia civlfl 
Iva dotenidb a dou aige-toe» ftindiioalii-:-
tas. oomiplicadoe en la borabae de la 
cariíete-ffia d^ Pjtibí. 
Tiaunbién se tiiene/i noiticioR d'e San 
Vioeute de Gasteliot, comM ni cando que 
•por sotapooharee. qoiie, in te rv in ioron en 
idüícllio hiocho, e s t á n dfeit.oniidfcvs doe su -̂
j^eítas.' 
A BarOelona. 
l l l ^RGET/^NA, ¿o.—I-Ioy o mafiiana 
Honrán t r a í d o s a. Barcelonia Vicejiitie 
Mart.ímiez Góp'ez y Juan T%\cí, detenl-
doe a causa deil hailaiZgo die bomíi>as 
Vía iiHn aiuitamóviií en l a carretera d'e 
R u b í . 
t a i s - a la rnui . 
BARGEILONA, 25,.-4Ein los a-lrede-
dores del templo de l a Sagraua Fa-
ruülia una pareja de l a Guard;a c ivi l 
quiso detener a unos rateros. 
Como huyeran hizo fuego contra 
ellos, pero no cons igu ió su proposito. 
El t iroteo c a u s ó gran alao-ma éh ti 
vecindario. 
- 'SÍESS •MMBMM 
Ei «clac-;. • ád c i t io . 
BEiRXJN.—iEll Gobierno, sfegún io -
dos los Indicios, se halla dispuesto a 
proc lamar ei esttwdu de tJtio, s i los 
m o n á r q u i c o s intentan apoderarse de 
i á d i recc ión del E« tado . • 
iSe teme, no s in fundamento, que a 
le sunrisii a s i i f condiciones, en el 
Rulhr, s iga el movimiento m o n á r q u i -
co. 
El Gobierno prepara una proclama 
que seguramente p u b l i c a r á el m i é r c o -
les en aíiid o se r e ú n a el Reioh. 
Ikmen&zanác »on !«vftatwmi»nto3. 
. BERLIN.—-Los extremistas de la 
derecha y de l a Izquierda amena/au 
al Gobierno con levantamientos en 
caso de que •capitule en l a cues t ión 
del Ruhr. 
Los b á v a r o s dan muestras de gran 
act ividad. 1 
Comunicados oficiosos anuncian 
que se h a n tomado medidas de pre-
c a u c i ó n en p rev i s ión de cualquier i n -
tento en diidho sentido. 
Las tropas e s t á n acuarteladas. Se 
ha susipendido de orden de l a antort-
dad, por cinco d í a s , l a p u b l i c a c i ó n 
de un d iar lo comunista. 
Ludemhftrff Mferc BarJin. 
BERLIN.—Gircu la el rumor de. que 
el general Lnd'cndorff m a r c a » sobre 
la., capital , al frente de 15.000 ho.n 
h i t s . 
K: Gobierno ha declarado el estado 
de s i t io . 
initportante-s destacamientos han 
ocupado las posiciones m á s e s t r a t é -
gicas de las proximidades de la ca-
pit.a:i. 
La cues t i ón da! Ruhr. 
PARLS1.—En.1 eil mhdÉiUerio de Ne-
gocios Extranjeros han manifestado 
que el embajador de Franc ia en Rer-
l ín no conoce a ú n odkiaJmente el ce-
se de l a resisteriiCla pasiva en el Ruhr. 
Parece que hasta que no se tenga 
no t i c i a oílciajl, P o i n c a r é no conferen-
c i a r á con el Gobierno belga. 
¿ H ü t J g a ganeral fe r rev iana feuígasa? 
B E L G R A D O . — E l hecho de que no 
h a y a llagado el exprés del S i m p l ó n , 
se da como s í n t o m a de que se ha de-
c a r a d o l a huelga general de ftirrócu-
rriiles. 
L a aituación en Bulgaria. 
iLOiNDRiES.—Coamnican de Belgra-
do que. los revolucionarios se h a n he-
cho duefios de toda Bulgar ia . 
iSe asegura que el Rey h a oí rec ido 
abdicar; pero, a ú n no se conoce la 
not ic ia oliciaiLmente. 
¿Qué va a paaar? 
iBEBLIN.----.To.da l a prensa se ocu-
p a de l a resistencia pasiva en el 
Ruihr, inlhibiónidose de hacer viatici-
Siios acerca de las oonsecueheias qu-
osla meidida pueda traer para ia na 
c i ó n . 
DTerre d» fronteras. 
ESÍSELN'.—a?rancia bV d i . s u u . : e l 
cierre de las f r o n t e r a s ^ ü e s d e la p a i -
te oouipada a la no ocupada. 
Aprovashando loo m»manto8 . 
BERiLIN.-nSe ha comprobado que 
los comunistas intentaban una revo-
luc ión en todo ©1 p a í s , ái j jrovecbando 
el hamibre qu.. actualmente extete.' / 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó detericiones y 
registros, hailamldo gran ca.ntidad de 
armas en l a embajada rusa. 
©orno ee tamo al atuerio. 
•tBEBiLIN.—El acuerdo de cesar en 
la resistencia lo a d o p t ó el canciller 
a e s p u é s de haber o í d o a ios m i i u s í r o s 
y a los representantes de las regiones 
ocupadas. 
Todos se pronunciaron por el cese 
menos los n a c i ó n alistas. 
Esta tarde o y ó ' otras opiniones au 
t o m a d a s e inmediatamente de spués 
doc re tó l a t e r m i n a c i ó n de l a resi.--
tencia. 
' ilbaln ilajsitoeiandb; v • 
el t rozo die carne, d-e lías 
los raistrcadCres, pm& el •/•/...* .M 
las rnatsmias' nariice-s' iIU.•••• • •. 
cabo quie el de las personáis grue i 
fen eñ^añaiii:..-. 
Terjuiinada a faena, .-u 
carne a u n a etítaca- c lavada en ...1 
¿o y próxámja ail Jugar.' á-mti» d 
h a b í a n de eaparar eisoondid'tís-. 
.En aquella nocmi eran! tós 1 
los encangados dle La, caza. G, 
doe loe preiparafthvs ani 
toa, m junitaroin en '!,. ÍJ.Í..- n . 
jpiuiehío y cenaron fue r íe , |«>n-ib 
ei&ciábeche, quiesu oc Maii^Áa • 
y v ino a piacer. Gharlliaroa. t'oil 
¿6 det^pa^s ee Bes pqdríia otu'-u-ii 
iaullltiar y coaniemtar y t a » • 
tíién ouianito sus peitaicas agplants 
iHabía q(uie aiprovechar áj^uaí i 
io, pujeB d e s p u é s n i p o d r í a n J t - i 1 -
iJumiatr. ¡ iBumo' ee MÍ étrnti, cpr 
menor r u i d o sospechoso, o a la 
tenue íuz , auiwiUjC seia. • 
maga, vueíLve giru.pais!-
\La machie eetaiba soena, 
nube, taichoniaidO1 el aicik> d'e ésitr. 
¡Era noclhe de. .enero. La b m a tk 
BObne l a nieve, comió edlirte ¡aiñ 
íramqjuillio, eacauoo • e l h ^ a » h ñ\h 
de s u siuipe.TafiieÍ0 y spbrie i,: jtus 5 
troncos deí1 prcVx-iñi. . . bo 
ám l as ' raanas do cuc!•;': 
donip copo» die . alig^.ó.n,. p ^ . • 
su luz pílaltiealda. y.paíretcían ¿lis í 
les moverse, cuiaJ si fuera;,. ; • . 
jas fantilsitiicos. d , . 1 
Tras de. una .pa red . . -y':,.. <'•' 
que dilcíutndába u n bu eap 
mü jfhttilchaichoe, ciambaido-- 11 
aoafcpar aifemitos á late' Téftmk®} 
iLos más . jóA. . v tío 
das a aquoHa,-;. ¿: ., ; , . . 
el calorciillo qur- geñití'aiiri 
idor, a caiusia deá a i . - ; . 
emípezabain a écvT'ar les y 
oabeaades.; b i-in dé r. i¡ • i • : 1. •; 1 
Orfeo doniqluD&ta em' suis1 i 
iLalsl c.stiix'liaS iban oljQiltá^íifei&q 
Va prox'i.mlid'ád dcil nueTo ' . 
acv.rísaba. Allá." por la--parí•• h I 
•/.¿sKie. 0 'Regañói i , v i . | . . . . 1 • 
¡nuibes dbiacuiras, qiuje nvuiv ¡. 
fueron- ene a-pot ando el rkdd. 
po estaba die vuteúta.. Aampinfafeaba 
iilewáiia E(l • f r ío hjatóa.^-fca''.;. 
odiáis initC'njeo. Dais raarjois al- óbeígü 
las íatraquiei'ais ' d<ei! pajiitaLóTr l a 
(«niaierviado eü ca.l'or. 
¡No po r dondie ellos cre.ir.a,,-;.: :, 
do eil raisitro, a n o • ñ o r [-tifias 
elloo eistaban, aio,are<'ii4 u n tftillto 
giro, quie iba oSsa.temüá'O en .-¿irec 
a tai cérfae. 
Y a estaba all í . Le doia ;-!-; , 
se, piara no peirtler .e? Wro: . 
conifliado, É>e echó soinse e.l ,c;%VT y 
p e s ó a t i r a r de éi con tod'ai-^u - í 
zas, apeando, las nai .• • 
bre la.mJsima estaica, y iic'̂ im p 
coi', los di-emíiee, foírcieiaajwlo nw 
ifíslL té efl iK-cado. 
iDe iVipenite se vaieivm nn-.-s í.-
zas tiPemieinidioB y pe edájlfaó 
rio . ' ii-sordwedlür, ' t'itvro.ü ; < 
ifc 1 ;.raca. 
La bjurmfareidia da la- • >. pa 1 
tumi buen ralto. 
.Sailieron aprcisiura3anknf.-'i*.y: ra 
\k) .SU escanidiite'y oOTriieron'b?i 
víctimia, aleares y g 
na suerte, y haeta edncndrr cale 
sdbre Do <jü;o s a c a r í a n al] dfcl si.sn 
•te, reiocr:rilendo eil pinteblo de pn 
pueniia. ocm al- f o r r o eotoe !&s <••• 
días y cesito. .al braao, para, y-'t 
chorizos. Tos hnieívois y^ Ls. c-^^i.'ia. 
(que de ÉipstnjtiShíle obdé^Uijii 
ñ a s a los ca-zaidareft.qiiié í e s l ib ran 
tierrliblo eniomiigo de' loa g 
Eil p r imero en Uegiar a bt , -
G a y ó n , el orgamzajdbr d'e l a cats 
Ailí eat.aba teudiido y •Etsmtfá 
mlaíl. 
—.¡iReipinfio, si es c i . m i oenu! -
c^am/) desenigiafiado y corr ido el 
phacbo. 
D O N A U I A M O GARCi 
I 
Relojes de todas -oh 
en oro, plata, p J a o u é y n ú 
A.M»t D E &%cM.mrs, 
jHiaiáa caídoi u n a n'er\|uda pequiefia. 
Alpeniaej l a ñá&ié caídia tenda. el espe-
sor de. urna ciuarta. 
Ai la pfflWaaóii de Ion dias veaitiscfue-
IIÜS siulcedüea'on unáis heiLadas nmj 
íüi.-ries y unos d í a s muy claros, «n 
Boe que1 di sioll laiiaía sún cxMejo de 
nuibee en mieKlii,o. del cteflo aaui!. 
Slóbre la nlieve .a4)areioiie(raii, por mo-
t i v o dle las hieíiadae, cafcA imipenceip-
ib&UileiSC, las ¿piisadasi ( M l o r r o . Pero 
«si oat-o nio baatiaba p a r á dienlumclar 
hu pret.oncia, alb' estaban, en la cua-
dra, ddl t í o Anselimo, d.e cuerpo pre-
BQhita, tadias euis gailánias, deapLuina-
«lais, defeiangiradas y mioiiidiiscaida«. En 
t^u dlesouiiidio, r a ro .por ciento, de jó la 
eábrlitía abierto, e-l ventianuoo de l a 
ru-adra y procísameni te aqulolla uocllie 
lyiiio ol «dftaipoEiQd e lazo l a sarracinia 
deiacróptia. 
ÍAItilbe t a l atrevlmiieinito y par ei el 
¡.o.; i no auíiuuail ^uienta, «eipieitir el asial-
"to, tfesciollig'aron las vioj^as escopeta» 
de (piistón y con pietróleo1 y padenr i . i 
pfl3(Süié¿<CBi<ee a Ibnpiiafllas. los vecinos 
nuiientrae los (cgiuaies» liban a R'eino-
sa por muniición, pero -gorda, pertdi-
>gán lobeiro. y poetas. 
Preiparadias Las .anhasi, carg:adals 
hiasía" las boecus, aguarda ron una y 
ottelá n.oeiino a que valviena el «raT>o-
so»; pero en -mno, amaniecía el d í a 
y roí hab í an , {senltddb ed m á s lev^e 
ru ido . 
—rjÉl «diemioínitreo) dab í a cíl^r l a p i i l -
vora, no podJía eier por menos! 
iEh aqiuteai'Os d í a s , lulnia vaca del t ío 
Miigual ad'eilaritó ell pairto y dáó una 
itenniena muerta. 
Y a t e n í a n ' ios cazadores u n Iraen 
oeAxy paira atraer a í astuto animal . 
•Gortarom de l a temieira u n C'Ularto 
trasero y a l caer el sol , ae fueroai con 
él all molnte y eimpeiaairoin a «ras t rea r ) , 
diesdie all í , ptnjbandb la albura de la 
nieve con las rojas manclbíiS' do l a 
sangre, qu'e formaban como u n co-
l lar de ctwiailies, esftendriido en unía c á -
baíma. 
FABRICA 
C A L L E F . V I A L - T 
M&áico eepeeiaüsta e/» 
GARGANTA, NARÍZ Y :QimQ 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 
BUui«a, 42, pr imera . 
M O D I S T A 
G A R A N T I Z A D O PURO D E O L I V A . E L MAS S E L E C T O Y BAKiV. 
Precio: Veintidós pesetas setenta y cinco céntimos lafA cU 
kilos bjn., en los siguientes establecimientos: 
S e ñ o r e s Sant ias-o-López- I k r r e d o (S. A . ) ; Señorón S p ^ s o r . e « de : ' ; 
res hijo do Ceballoa y C o m p a ñ í a ; don C e s á r e o ü r t i z : i ) . Lttis Aldai 
derico Aldasoro: 1). W a k l o G a r c í a : S e ñ o r e s Sucesores d e l ) . Santiago M.s I 
I T S S 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n R e i n o s a , 
f i e s t a s d e 
R E I N O S A . — E l Ebro §n Fc^iibre. 
• •' • • ' niimilllMIMIIBMBIL--|M-lll c-' 
BHB3SBBH 
9 'ail»aMIS*">'""MWMMW[W"'W 
Relncsa tiene para nosotros ei deli-
cioso encanto de esas horas que fue-
r o n deaprenjdiéudose de l a v ida para 
no volver y que 01 n s t i t u i r á «iemipre el 
m á s grato recuerdo, porque nos habla-
r á de dulces momentos de i lus ión sos-
tenida en l a t rama su t i l de una m i -
rada, que fué nuestra, en el sortile-
gio de unas pmpilas de mujer que 
encendieron nuestros ojos, en la fra-
gante flor de una sonrisa, abierta a l 
¡horizonte, como i m a promesa. 
L a locura de nuestra p r imera j u -
ventud dejó eil eco de su cascabeleo 
en aquellas calles de l a v i l l a , cuando 
h a c í a m o s padecer a los buenos sere-
nos con l a serenata de nuestras car-
Tajadas y de nuestras ing-enuas dis-
+racciones los hermanos de mocedad 
qne nos r e u n í a m o s a diar io . ¡Oh, 
aquellos nocturnos ruidosos de l a ca-
m a r a d e r í a jubi losa! ¡Oh, las peregri-
naciones a lo largo de las r ú a s r e i -
•nosanas, entre canciones y p i c a r d í a s 
Inocentes! ¿Os a c o r d á i s de ellas, mis 
queridos amigos? Es cierto que aque-
l l a batahola h u y ó en las alas de los 
a ñ o s que pasaron, pero el grato r u -
iinor del recuerdo volvimos a percibir 
/.e ayer, c u á n d o la bullanga do la fe-
r i a nos hizo volver a l pueblo amado. 
Y lo pruoban as í estas cuart i l las que 
l a amablfe t i can''a del amigo Ezequie'. 
Cuevas nos fuerza a escribir y que 
queremos dedicar a estas deleitosas 
evocaciones. 
P o d r á el e s p í r i t u entenebrecerse 
con aniarguras, d e s e n g a ñ o s y expe-
riencias . crueles; p o d r á n i r redueder.-
do los a ñ o s horizontes antes lejanos. 
claros, resplandecientes; no e s t a r á 
lejos, e i i acedho, el invierno desolado 
de una vejez s in r e d e n c i ó n que s e r á 
como u n sagrario donde se guarden 
reldquias, que son pedazos de l a v i -
da, y veneracicnes, que son respetuo-
sos y callados homenajes a las almas 
cuando y a nada es capaz de turbar-
las... P o d r á venir todo esto que es 
renovac ión , h i imana , necesaria y eter-
na. Pero cuando llegue y mientras 
esperamos eil instante solemne, aca-
riciamos, con la I lus ión i n f an t i l del 
bello s u e ñ o de u n juguete, l a memo-
r i a de las horas quemadas en l a bre-
ve hoguera de nuestra existencia. 
Aquellas horas tempranas de ' l a ma-
ñ a n a en que nos h a c í a n saltar de l a 
cama las agudas voces placenteras 
de los pluses, que- nos avisaban con 
sus cantos arbi t rar ios que h a b í a em-
pezado el .esipectácuilo de l a . feria, 
que daba comienzo el inmutable y 
pintoresco p rograma del carmpo de 
Santiago pr imero , de l a plaza llena 
de d a m á t a s panleras; d e s p u é s ; de las 
barracas; de los hombres absurdos 
que s e - e m p e ñ a n en que todo el que 
pasa ante ellos ha de comiprar un re-
lo j de bolsillo o un lápifc t in ta ; de 
los conciertos musicales; de los can-
dorosos fuegos de artificio.; de las ve, 
ladas en el teatro y en eí eme... Y 
pa ra final, las paseatas por las ca-
lles abandonadas, tenebrosas, h u n d í 
das en el profundo silencio de l a no-
che, profanado por . nuestras r isota-
das irreverentes. 
Este a ñ o hemos visto el mismo es-
pec t ácu lo , es verdad; hemos pasado 
LOS DIAS 2 S 1 AL 2 3 DE 
SEPTIEMBRE, SE CELE-
BE VEAN, «EN R E I N O S E 
LAS TRADICIONALES Y 
MAGNIFICAS FERIAS DE 
S A N M A T E O 
0 0 0 
GRANDES FERIAS DE 
GANADO MULAR, CABA-
LLAR Y VACUNO 
0 0 0 
INTERESANTES PARTI-





0 0 0 
VELADASi MUSICALES 
Y OTRAS ATRACCIONES 
ante los mismos puestos de bara t i -
jas ; hemos contemfpJado tambiéni 
i g u a l desfile inf in i to de muchachas... 
Pero trae ellas no í b a m o s nosotros 
como entonces, como en aquellGS 
tiempos en que D á m a s o Arenal no 
pensaba en ser regidor de la v i l la y 
Santiago Arena l m i r aba escéiptica-
niente el mat r imonio , y Paco Ruíz , 
e; gran d e s e n g a ñ a d o del amor, no se 
¡EIÍSGSA.—Cerrando un t ra to en el fe r ia l . CFoíia Ate jandró . ) 
mente y acechaba l a hora milagrosa 
del amor; era en aquelllos tíemipos 
en que, jun to a nosotros, h i laban la 
rueca de sus quimeras .sentimeutaXei 
aquel r o m á n t i c o Cánd ido que se a b r i ó 
sus brazos, en un ú l t i m o espasmo, a 
la Muerte y l a besó .en l a btíea. 
Todas estas cosas son tr iviales , s in 
duda. T a l vez no merezcan las co-
lumnas de u n per iódico . ' Pero tienen 
para nosotros el va lor í n t i m o de una 
santa o r a c i ó n rezada a lo que fué: ea 
como u n a l á p i d a dedicada a los mojó-
les a ñ o s de u n a a l e g r í a muerta. Y 
los muertos merecen alguna vez nues-
t r o recuerdo piadoso. 
J . B A R R I O Y BRAVO 
El só l i to s© toma la 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niffos dssde 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primor día. 
Asegura U digoMn de ta krcht 
Duplica MI valor nulrtivo 
Evita oílroPimlonlo. 
A 
F A B R I C A D E J A B O N E S 
S ^ N I f t O Q U E , 6 R E I N O S A 
LABORATORIOS"HÁLOÑSO ' RÉ'N.ÓSA 
h a b í a casado, y el r e é a J c i t r a n t e libe-
j a l ó t e don Isidoro Palacios no t e n í a 
h i jos , y el s in par y peregrino gale-
no Alejandro I s la estaba a ú n célibe 
y protestaba de los m á s respetables 
valores sociales entre interjecciones y 
risas, y Vicente Morante no t e n í a 
sobre sus hombros l a grave clámade 
de diputado, y su hermano T o ñ o no 
levantaba actas de cosas soflemnes, y 
Gonzalo G a r c í a renegaba bondadosa-
Ed pasado domingo tuvo ' lugar j n 
©1 Casino el ú l t i m o de los bailes de 
sociedad organizados por l a Junta 
direct iva con mot ivo de las fiestas 
de San Mateo. 
Como en el anterior , dieron antes 
xm concierto l a s e ñ o r i í a Valle y el 
s e ñ o r Lasanta, siendo a p l a u d i d í s i -
mos. 
E l b a ü e fué amenizado por un no-
table quinteto, acudiendo a- realzar 
l a fiesta con su presencia las dis t in-
guidas s e ñ o r a s dp S á i n z de Miera , de 
Areniaü, de Sauz,'de Obeso, de Ailonso, 
de P é r e z , de Tral lero, do Ruiz Duque, 
de Maceda, de González, de Obregón , 
de Casa íon t , de Moreau, de Is la , de 
Lucio y de M a n j ó n ; las bellas jóve-
nes Enr iqueta Cuesta, A n i t a Huerta , 
Mercedes Polo, Esperanza R o d r í g u e z , 
Juani ta P e ñ a , M a r í a Teresa Xim'eno, 
A m a l i a Gut ié r rez , T o ñ i n a Miera , E l -
v i r a Alvarez, Mi lagros P é r e z , P i l a r í n 
Medina, Cristeta Diez, M a r í a G a r c í a . 
Manuela González, Modesta R o d r í -
guez, Carmina Regato, Rosa, Con-
chi ta y E m i l i a P é r e z , Asunc ión Obre-
gón , P i l a r de I r ú n , Conchita Alonso^ 
Carmina P e ñ a , M a r í a de l a Revil la , 
Concha Regato, A n u n c i a c i ó n Soma-
v i l l a , Isabel González, Satu.rnina Ro-. 
d r í g u e z , A s u n c i ó n Pozo, Beatriz y 
M a r i n a Aíonso, Vicenta Mar t ínez , 
Ju l ia Gut i é r rez , Luisa y T o ñ a Sáinz 
tíe Miera , L a u r a Gómez J ó r r í n , Te-
resa Gu t i é r r ez J o r r í n . Asunc ión y 
Teresa J o r r í n , Manoilita González, 
M a r í a Ga rc í a , Conohiia Hidalgo, Co-
r i y F i l i Sá iz , M a r í a Lu i sa de la 
Fuente, P i l a r y Carmen Gato, Pi lar 
y Na t iv idad Mer ino , Consuelo Obeso, 
M a r í a Josefa González , Carmen Fer-
n á n d e z , E n i c a m a c i ó n y Constantina 
Gut i é r rez , A u r e l i a P é r e z , Mercedes 
Obregón y Angelines Gu t i é r r ez y las 
s e ñ o r i t a s de* Cuesta, de Garc í a , de 
Morante, de G a r c í a y de Gómez. 
El baile estuvo a n i m a d í s i m o y du-
r ó hasta las tres de l a madrugada, 
doincidiendío todos en que, para él 
a ñ o que viene, debe agranidarse eí-
s a l ó n del Casino, por ser ya insufi-
ciente para l a g r a n cantidad de per-
sonas que a l l í se r e ú n e n con motivo 
de los elegantes bailes de sociedad. 
Toda la correspondencia política y 
literaria dirifase a nombre d»i dlrM* 
tor: Apartado 69-
I T & i r r o t o a r í a , I ^ o z a y 
d e l a P e ñ a 
Q a B e M a y o r , r ú m e - o 2 5 . - R , f c 1 N 0 S A 
! I M P R E N T A Y E N C U A D E R N A C I O N 
013BAS, ILUSTEACIONES, R E V I S -
TAS, PERIÓDICOS, GUÍAS, MEMO-
RIAS, CATÁLOGOS, F O L L E T O S , 
ANUARIOS Y ESTATUTOS PARA 
SOCIEDADES, FACTURAS, R E C I -
BOS, PAGARÉS, L E T R A S D E CAM-
BIO, CIRCULARES, A C C I O N E S , 
M E M B R E T E S , SOBRES, E S Q U E - ' 
L A S T T A R J E T A S D E VISITA. 
m i i i D O - - n i c i i i i - - m m 
Plazuela de las Caseías, ll.-l?IN(Mí 
ACREDITADO COMERCIO DE PAÑOS - NOVEDADES 
EN TEJIDOS FANTASIA PARA SEÑORA 
Bordados suizos Mal tirón" 
San y. (abaytiágiB g.-W!g| - O S * 
A l m a c é n de vinos y ultramarinos 
L A U R E A N O D E L U C I O 
Especialidad en finísimos garbanzos del país 
CALLE DE OUHUE MERINO - - REINOSA 
Sección marítima. 
L a m a r i n a j a p o n e s 
CRONICA 
EF (Cionde Novo» publioa «n «La 
Tiarcle» mi mxxy üúi&m&'Ante. aniú-iiJo, 
tnaítanidoi de lia pclenaia naval j a p > 
me&a. 
•El\ dcfMM.iamiíknto' ñipó.!*—^'lee e(l 
meniciioiniada ¡esGivior—.©n su potencia 
namiil, uo í-siá a ú n plenamente enn-
fi/rmadii, jv-mo parooo rrmy probaMie. 
Eis lia prinuGra cansa de testa ii'U'dva 
©itnaioiñii inUamac fenal. 
iNada puteiqié a f i rmar le a ú n cato.íó-
ínjciaivii d'i. , i 111; oidío ia l a noimfenci'ja-
tuira y í^álHttfad db las unidad es j a -
ponesas d e i M Í M : p : : v > se ci tan, co-
mo diaitos véipcsfitói:®, qne en l a día»-
t i inooión o deBapiairiccióin paccial de la 
giran base nayiaíl de YokosuJia, han 
qniedado in.^j . izados dos de los ane-
jitapés acoiraziaidois qlue ooniaíba l a Mia-
mna dfe g.uerra d í l imperio del Sol 
NiacLente: m «lAiki» y el «M'ikiasa». 
•No es girande s i í toneiliaije; peno si 
lo es di ded «dineiadnouighit)) «SaJfiu 
inib), clíOiSificiaiiio einitue deis dh dieca-
nuif^é m i l ' tivi'Hiaid.ais; Gil «Amaigi», de 
t i^ iut ia y cinco miil , y una variedad 
respejiablo die cruiderois, s u i m a í r i n o s y 
(ir.'pe.dicms, ojuie tamíbLén se dice ba-
bor flido aniquailiados ' o extcnsaniienitie 
avemiiados. 
Annaliadcia miuidli'OS filo- ellas en lofe 
puiemtois, expipirimienltanon liaK saciudi-
da,s _de ios terrejnotfis en el reflujo 
dlefl .mar, qnijÓ, o^ovando Sui niveil de 
manecra extnaordinaiiiiia, a i ro j ó a ios 
•buques t i o r r a adentro, d e s t r o z á n d o -
OnldO' a l a p é r d i d a de mateiriial 'm 
los diviensos astilleros, no bay duda 
de que representia u n quiebxianto i n -
cialciuilable para el Japón,, seíniejante 
all quie resuUtase de u n a bata l la de-
cisiva en los miames. 
Si • reailmlentio Pie confiirmlain eistds 
detialles, puies caiéntaise t a m b i é n que 
el gruieS'O de l a esouiadira j aponesa se 
h a f í a b a en aílta mair, Inigilatierra ee 
hialla de eníhoraibuiena: despuiós de 
iSkapa-FF^v ih)a .gianad'o o t r o gtran 
ooanibate n^awail, son disparar u n t i r o , 
en Yobosuikia. 
• « • 
Niadia nuevo podomcis: decir defl 
•asunto de los fletiaimentos. 
Todo cont inúia lo ni ismo en los d i -
ferentes ¡mercados , Sin vislumbrarse 
por ahora l a _ m á s leve mrjoiria. 
M E C H E L I N 
Movlmient» de buques. 
ENTRADOS: coNeptum», a l e m á n ; de 
Aimlberee y escalas, con oarga gene-
rail. 
((Mori&erraít», de Cáldliz y escalas, 
con oairgia generaO. 
• ¡wKionfcjefíi», de i9an -SebaMiián, en 
iaistre. 
« P a c o GiaiUcía», dle Biillbao, con car-
ga general. 
DESPAOHJAIDO'S: «Gar los Gandci-
ma», pa ra Aviiilés, en liaetre. 
(«Nleipituin», lal'emáin; para Paisajios, 
con carga gen eral. 
«Gabo Sacra t i f» , pa ra Sevilla, con 
carga general!. 
«Monse r ra t» , pa ra Bi lbao, con car-
ga genlenall. 
«Miairceliai), pa r a BdlibiaO', con páledra. 
•«Paco Oa rc i a» , pa ra Bilbao, con 
carga genenaJ. 
«iPapín», piara Avalles, en lastre. 
Paca tode« lo* astmtM e{u« M rHa 
cionen eon anímelos y suscrifyeionwi, 
diríjase usted siempre al administra 
dor: Apartado 62, 
Tiro WacioniKJí de Españ* 
Representación de Santander. 
' Einltne Oos mjuiciliois donativos tf0® 
donísitiantienneníte,. neciibe estla patriótir-
ca In s t i t uc ión y que . se puiblioaxaJi 
en honor a los 'buienos eepiañiolles ^ 
da patrocinan, figura el env ío áe 
oantiidad de imfl pesetas, del ilustre 
marq /ués de Vialideoilla, socio de h0" 
ñ o r del T i r o Nacional de E s p a ñ a , 
todos los a ñ o s destina gcnerosameD' 
te parecidia eumia a los concursos de 
Ti ro , pa ra entirenamiiento de los cai^ 
dadlanias que en su d í a han de estar 
en condiciones exdeipciionialesi para ' !^ 
d e í e n s a dle l a Patirdia 
Tamibriién eil presidente de l a p011̂  
s ión miunicipiall ide Fostejios hizo ^ 
ofrecimiiieinto de l a s u b v e n c i ó n de 
peaieitfae piara el pasado concurso, 
cimierlíio qule espera teta. Rieiprese*"' 
t a c i ó n &ea aprobado por el excetlenr 
t í s i m o Ayuntarruienitp. 
Cosas de toros. 
M a g n í f i c a n o T i ü a d a e n J L m -
C a r r e r a n a c i o n a l d e C o n s o l a c i ó n F u e r o ' 
JnacriptoíJ para la gran carrera 
.;«r,al de «Consalaición» que orgg 
na-
rionai uo, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^/ganiza 
el semanario deportivo «Sport Mon-
tañés". con la cooiperación de «Peña 
EN LOS COBRALES 
Inútil es hablar de la enorme ani-
miaicdón que lexontó paim pü^eeiíciar el 
festejo taurino que se prepara, vucs 
para ello basta recordair las magnífi-
cas faenas que realizaron en nuestra 
plaza con ocasión de Inolvidable cô  
operación que prestaron actuando ea 
s a benefi-. 
y del Asilo 
d.a.r tor a m l*naar que in- aficionados santanderinoé, don José Z J ^ T 1 ^ amparad os que 
•ÜUIodr d ' - ^ * _ J S z ixxl " -.r A ™ A H ^ ^ A ^ T7IA™, tv. fueron dos éxitos rotundos y catego-




tervetniir lia auitoridlad mlilitaír. (Nto ol- A:güero y don 
vtiidiem qiue estáai suspendidias las ga- irada., 
N Prosa en trozos, rantías...) compilemento a la fiesta qu3 —M™M—"'B"^ggy 
M coraenaair de n-uievo la tarea de- ^ saJiviiftia (Juio ailgutooe gia^taron P r o p ^ A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
^ í ^ o n - i d o ^ c u b r i r es el simulen- PCítítiim, hiemios de esr-ribir má© para « t r i -pB^eám^ t ód^a i (» f In i&ic i a si- Jas belílsimas señoritas Susana Pico, 
'Wlida alameda de Ovlcxlo, Cajo, J ^ J S ^ S L ^ 1 ^ . pubiico, ¿o m;Uy necoiaamia pana evit.a.r quie, "Mfitría Anmézaga, Matilde Gamnendia ^ : . l i rn p-mmalnip de P e f í a ^ t i - Porque al reapeíiablie no puede niitere- par ^ afliardle die faouindiia, sie les ee- 7 Mana Isabel Basterredhe. 
^ ' v^^S PiT ê as M i i r i pda.» MaliS<Í « ' ^ « a % cuanto vi mes d do. ^ bQoa y 6e rindieran de can- Correrán U llave loa ar ísWcíátáí 
11°,' rnarnim Pnrhnv H-np o n-'ijU=0 011 los climP0S lK' 'Wortv»; tan samoio, aa peear de que llovía «chi- madrideños señores b reña y m.-aua, 
¡B >̂. ÜU^" : ! : , 1¿ M ^ n t n í ? n ^ * 0 ^ fué (̂1 enciuimtiro que no me- airinwi>>!... <lUQ encuentran pasando una tem-
ítofas» uuesxa ae ia iviamana, 10- TOüe ^ pemv ¿ie dodácarie más que 
xfe],avega, lorres, Quajas \ i r ge^ d3 i^o^mfos rcnglanes... « « . ^ ^ 
ja Peña, Cabezón de la Sal, Ucieda, mis n^d-cí^, los juigadj:re > S J S o * • 
Rúente, Terán, Valle de Cabitómigu, dcll l>irU((toa — ^ - - ^ ^ « . ^ sus«^ta toaQu.^> 
fresneda', Tojo, Puente de Saja, So- rccie.ntom.mto al 
lo, Esipinilla, Font/ibre, Salces, Nei- Efi 
tares, Reínosa, Gañeda, Santiurdo, ouieiat 
Pesquera Barcena de Pie de Con- tentó mtea^enar con sus consejee hu- ^ ^ le3 ^ n e n como «l 
cha, Santa Olalla, Molledo Portolm, bo de oooníoi iiiiu: ^'—mas coaniedido fuoiian fl0;i/mi,n,no6 
I¿iS Fraguas, Los Corrale, La Caldas, que los demás—.'.yu ver (••¡no MIS ju - •" . * ' . ^ , 
/•^rtes. Torrelavega, Barreda, Regué- gfldo^es no tenían 1.a ateinción de de- Y P0^ "^y- P̂. va nas- . °r ' í , : l 
' . L nr^fia P ^ P Í A A , ™ T a p ; ^ . tan- a. fíá oa^o el ara'cglar lais di>fê  taiansouiraó sofiamente y fué 
pretenden porada en aquel hermoso pueblo, 
^ímiramido 
mm^rado oaipatati tmna^e niRiabo ^ {.m macto mt,u. 
.uigiaajr Lamaicna. :â aieírnin. ^ esa, j d ^ a ^ ecnitará rae-
lae sinií-
pát'Lcias chicas que aouiden a pnesen-
cuto m-to al V i ^ . v U ^ u a . . de  í c ím ks ser 
.dirar :.g.< vur-:. r. n infinidad de ,- ^ . . ^ v j . ^ a,u|e BAÑOS DE HIGIENE: 
TjBBLEROS. Mlm. L-CASfl BE BHfiOS 
eo- igíaniado por el Eapenanaa, por tres ,ada, Gruña, uente rce, L Pajo- jiair  su c rg  d im_ i» Hvzana, Peñacastillo Adarzo Ptíntódiás. Qucrcinios «uiponer que w -
Santander ( l l e o X ) con un nra'el primar pia.ntido de la tem- contra nno se apuntó el 
S i l ' S i m a d o de 185 kilómetroi P^aidla, los eqnáp.inrs del BucLna no M n a . Los forasteros jugaron im-
total aproxunauo ae 100 Kilómetro^, i ^n^nt,/ fip niul̂  SOIPJO ellos .lor, pero no demuestran gran euprc-
La Hegada se calcula de dos y me- ^ n l d ™ S S l a f c l f ^ S m S ™ a c ¿ sobre los de casa. Lo^ lóca te 
• :,.:,(>... jugaron francamiente mail, salvo ad-
'l'odla lia oratoni'a de quie el domingo gunas exceptíiones. Los árbitoos—íue-
hticieran gadia 'ajíguindos cqiudpiers del ron dos—, para estar a tono con los 
ónice locail, pueden dejarla para me- equdpiers, tam(pooo lograran coaiven-
•j|ar ociasián, por ojemipilo, podrían ciemos, aluin recanociendo su buena 
'día en adelante. 
Que la carrera revest-irá grandísi 
ma importancia lo demii, - ira el be-
cho de halla'- ya inscriptos los cua-
tio «ases» madrileños Miguel García, 
Guillermo ¿Antón, Demetrio del Val ,ulgai1iia para convencer a íos retrai- .voBiuntad... 
T Miguel Serrano, de cuya brillante 
hiptnria en el cioüsrnn nada hemos de 
decir por ser do iodos harto conoci-
das sus victorias. Eso, unido a a 
participación de nuestros corredores 
Victorino Ote'•o y Antonio Garcí.i, 
amén (io otr: • que, como Mateo Gar-
cía y Rufino Peón, sabemos se pro-
ponen participar igualmente, todo 
¡hace suponer, repetimos, que la ca-
rrera ha d | tener fases interesantísi-
mas, una de las cuales, a no dudar, 
será la ascensión del terrible puerto 
del Saia (© kiMámetrns), donde han 
de pnner sus facultades en juego los 
«ases* pa rficicantes. 
Los dpredh^s de inscripción para 
esta carrera serán de CINiCO pesetas, 
no reemboisables en ningún caso, """" 
perrándosfl el p'lazo para 'la misma R p ^ d l J ^ n í Ó n CÍPí Ift v i s f ^ t 
hoy, a las Sebo de la noche, pudien- ^ U U G W f * I® ^ 5 > l « * 
do hacerlo |o r tpléfmio o telégrafo Tenemos el gusto de participar a 
los que. Tendiendo_ fuera de la ca- mvestroe l l o r e s que nucvani-cute se 
pitad, deseeti participar: en este ea- encuentra entre nosotros el reputado 
so, el abono de sus derechos deberán óptico de Madrid (Alfonso X I I , nú-
hacerlo en h míisma meta de salida, mero 15) señor A. L. Fagart. 
Los premios para esta carrera se- Las ; i , i mas que deseen proveerse 
rán los siguientes: de lentes o gafas científicamente gra-
1.° Copa do don" Vicente García dundos a sil vista, pueden coriksultar 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MÉJOR EN SD CLASE 
p i l a r í a s d e S A N T A N D E R 
i " 
Procedentes de Norte América han sido desembarcados en este puerto, 
¡-ara sor di-iribuidos por la Suciedad Anónima 'PEREDA Y LOPEZ, entre 
sus agentes del Norte de España, cincuenta automóviles RUGBY (STAR 
AM RíCANO: 
El nuevo modelo >ecbni (del cual viene también una gran partida) ha 
llamado poderosámeiite Ist atención efi las últimas exhibiciones de nutomó-
vilea de los listados Unidos, por su elogante pu-esentación, que da satisfac-
ción a los aficionados de más refinado 'gusto. 
n r,-' m m 
Sección de Cierrcias Mora-
les y Políticas. 
Hay. a las siete de la tarde, dará 
Bu anunciada conferenciia el señor 
Lópiea Núñeiz, elubdfi ivicí oír del Tn.sA i tu-
to Nacional de Previsión, exponiendo 
los fundaiinentns y natuTaleza de la 
obra de los Cotos Sociales, creada 
por didbo Instituto y fe^izxQéiíté im-
(nilaniada en varias regiones de nuea-; 
ir:\ Patria, entre las que cabe puesto 
c.e honor a Santander, cuna del pri-
mer coto forp.stal de Espaíla, estable-
cido en Polanoo por el Sindicato Agrí-' 
cola de aquella localidad. 
La entrada será p^ublioa. El acto 
.interesa de modo especial a las So-
ciedades obreras, Mutualidades Esco-
lares y organismos cooperativos de 
toda clase, susceptibles de implantar 
y dar vida a las hermosas instdu.r.io-
nes sociales objeto de la conferencia, 
con gran beneficio de sus más vita-
Oes intereses. 
ftogwniiifl a nuestros eusetf^tores qu<o 
o inmre que hagan envió por giro 
^w*-?! de alguna cantidad e^sviban ' i 
s&fm Adwtéresetraosón eemuníeAnddftl, 
¡mrm wl tar «onf ufanee. — Apartad i 
A i OorrMMi tt. 
MWmlM -Hl A 1.--^.•.«iffJÍíi, Í A M 
1-«T---" -••/--»rfW»/• •• 
»<: ja cíe ñ!íOí>oé 
Collantes v 3oO pesetas. 
2. ° m pesetas. 
3. " 125 L 
4. ° 100 — 
5. ° 75 — 
6. ° 75 -
7.o 50 _ 
8.° 25 — 
Advertencia importante. — Caso de 
^ L m , r r o de in&cri?>tos no nase 
cidn? o o • l)ro'mios r e d a r á n redu-
f i S;6,n <?,,,e Por e110 aumen-te el importe de éstos. 
El homenaje al presidente 
federativo. 
"En niomh P'ovirn-ia. 
í » Gliute S í'r l l l J ^ ^ 7 dc dades"ded riñón y vejiga, curando ra-
C^nalles, tras i ^ voV V . ' ' n ' t - H'no<r dicalmente los cólicos nefríticos, aro-
al señar c ; , ^ -íl ^ hlzo m- n-ifias, artaútismo, etc. 
^ m m S i T t f ^ ' W - « ^ « i a s t a s 
^ t í d S l S ; f d o r a n d o 
con d'idho señor en el Hotel-Restau-
ran Cantábrico, de 10 a 5, hasta in-
clusive el sábado, 20. 
La graduación es gratuita. 
| V £ 3 j K T 1 * ' 
De los magníficos vapores oa-
reja " h m " y " l ímsá*" . 
Se a d m i t e n proposic iones 
h a s t a e l 10 de octubre en l a 
of ic ina de don N i c o l á s L a -
fuente. 
Velasco, 15 enífesuelo.— Saníandsr. 
Para detalles el mismo señor . 
L A S A C R E D I T A D A S 
aguas de Coroonibe eon LAS MEJO-
REiS DEL MONDO para ]a& enférme-
o s laboreé 1°', ,'a a'^m,)l1^ dedicó 
^a^fento n V . a,brf>l>^>ón del re-
pío m l Z ^ Sr r<Vg,r;l 6,1 Monte-
P i n t a d o il01?1''̂ ^.1'10 oI dictamen 
^ íaIÍtaioián, al «eñoa- SoOía 
Sfport» . í . ^ ú^orU 
Oonvooatoni. 
todois Jos spofos do 
va «Albericia ra m S Í " P n o r a 1 b i n a r i a pa-
dia de U n a ,as ndl0' 7 mc-
inrr,^ c J10cíie, en ol sitio de cos-, de la 
S * ^ Z l Z ^ ú o s a tratar. se r uc 
M rnisnin v 
el í k ^ T i ^ Clnb SG Presenten 
^ í o s i? K ^ OO]L0' 071 ,A C&VIE DE 
aloa entrenS' .para dnr PrinciP'o 
EXCURSlONiSMO 
Jl «Veloz-Club», a Cova-
STIUOO ex^í'!?08 T176 componen este 
a la fl011^^ Proyectan la su-
^ ^ a ei ^ " ^ r i c a írnita de Cova-
xÍTnrv ' domingo do] nró-
PI1 0,"i"!iro- Harán el viaie 
"atarán y libanes, nn donde per-
a Pie el viñí Se^liri'iri de madrugada 
^ de Onfí A-T'ríondas y Can-
^PTido "' Pnra de=ran«ar, si-
r'i?)Tifo.q A Covadon?a. 
a-rin^ ^ ' ^ ^ miieran acom-
fa y lamjT v,,10ces" en su arries^a-
0' avisadrirte^cll,,'siÓ11' Pueden hacer-
uo dentro de los días ,que 
FUNDADO-ElM 1857' 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500. OOOptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco flilal; Banco de TorniaTíga. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursalr s en R; inosa, Santoña, 
Astillero, Potes, Sarón y San Vi -
cente de la Barquera y como pró-
ximas a inaugurarse las ele Comi-
llas y Ampuero. 
PRINCIPA1.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
dferechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S DE SEGURIDAD 
Ubres de Impuestos, para loa 
contratos formalizados a nombra 
de un safo titular. 
AGUAS SULFUROSAS N i -
TROOENADAS DE 26 ORA-
DOS DE TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo ea l*t 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de *la piel (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
m m H O T E L D G m u m u 
Grantfes mejoiracS. Todo confort. 
hmm REGMR DE "HFOKES 
D E L A CASA 
h u m & M * Limites I D í m i m 
líaoi/a él 12 de ocitimbre saldrá de esto 
• rito el vapor 
J H . V 
admitiendo carga para 
ü s b & £ . Génova, Livor sin» y S^vet-a 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancias al cuidado de 
esta Aigencia paira su en ni: arque,, de-
hiendo situarla en Santander alrede-
dor de la fedha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse á su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. Téácfóno 3? 
No deis a los lactan-
tes otro alimento que 
el pecho pues des-
truiréis su tierna n». 
tu raleza. Los módi-
cos aconsejan q ue> 
tome la madre est» 
JarabequeiasnutFe. HqirtQ ¿ 6 P Í S d a d M f l R f f t X l f t 
combate au-debJlktad „ _ . _. _ . . 
y taja É9 AHorrat Mt Sentantfer. 
y sus mareos y tras. Grande* faoüidadeB para aper twi 
mita al nene la so- e caentaa corrientes de crédito, coa 
breaJimentación que garant ía personal, hipotecaria y At 
necesita para criarle -lore*. Se hacen prés tamo! con gfr 
sano y robusta > 
1 Madres f 
No sufráis más y to-
mad mientras criéis 
a vuestros hijos, e* destina el Consejo una cantidad p*-
La Caja de Aihorrofl paga, bao t í 
mál pesetas, mayor lnt»réB qua laa 
emá« Cajas locales. 
Abona los Intereses j semeitrtüaai* 
te en julio y enero. Y amialmentí 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R J j 
SUCURSALES A L A I I DICL R K T , ' 
A S T I L L E R O , ASTORGA, CABEZÓN 
DE L A t AL, LAREDO, LLANES, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONFERRA-
DA, REÍNOSA, RAMALES. SAN-
TOÑA, SALAMANCA Y T O R R E -
L A VEO A. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la n^ta 3 
por 100, con liquidacic r e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medió, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Pi estamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores la-
bores deudores de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
n m m 
Rayos X - Diatermia - A3ta frecuensUi 
Partos y Gineeologia. 
MEDICINA Y r i L U G i A UE ESTA 
ESPECIALIDAD.--OinoOl*!! di 11 
S«n Frnnmirtei, 21.—Tetó, M-Sl 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo . . 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas .. 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y C.a 
Urm fioaíno.-Calarás di la Barca ii 
ate lo & com i da * 
¡ ü 
poderoso Jarabe de 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S 
¿ A L U D 
Más de 30 anos de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por la 
fieal Academia de Medicina. 
^ * TrTCf~N Rechace todo frtteoqa«no 
f A lleve en le etiqueta exterior 
.HIPOSrOSriTOS SALBD en rojo. 
premios a los Imponentei. 
Las horas de oficina en al 
imiento, son: 
Días laborablei: Mañana, i i lOr 
*e a una; tarde, de trea a cinco. 
Sábados: Mañana, de nuera 11 I s ^ 
>>rde, de cinco a odho. 
Loa domingoi y díaa fiatftoí W % 
vali tarán operadona* 
•LA AL8ERICIA" 
Marca I L ACUEDUCTO, fórmula 
Di venta en SlAlNTANDBR: Díaz 
CalTo: J . Pérez dled Moflan o; Sotarrí o; 
Ódttro&Vez y Giiribet; Valeriano Alom-
60 Gaarcíd, y fauemioe •staiAecsírniewtas 
Mart/eriaiee de tejería mecánica; 
prod\uicJtO!3 reíractarios; Gres d© to-
das fonmas y dimenisionieis; piezas pa-
ra saneamiento (ibaaas, sifones, ino* 
daros, ete.) 
TELEFONO NUMERO 363 
^ormadMlaa dat aomzán y putar 
nesr—RayOa X 
ConfiElta díarlaj de U y media, i 
YELASfiO. 5. «•C1MND1 
u m m m o? wmmt 55 *m$m 
MEDICINA GENERAL 
STCMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Coñauita: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
ÍPSSÉÍ, K H8QUINA A ygALTAB 
fs' Ooaec/ttro 3 
JES.C 
al 
4Ía¿ir*>í', a 71,26—71,«) y 71,25 por 
/ílütf.ii-ai», 5 ¡por 103,. m »8,55.y 98,60; 
1 0 ; í>ea&ta!9 18.000. 
Í̂KBDÍ?'> M*TCaiit¡il, a M̂) por 100; pe-
^teB m.ím. 
:>A«aia*r«.«, a ltó,50 por 100; peseta* 
p^kí lár í t ia» Í1Ü0O), A 1Q1,5S 
«Wi- ^ i . ' ^ 5.001J. 
13 or 
«Oí̂ IDOiS FOBÍLÍIGOIS 
5atai?ior: en Uttilos (emjsl-ón 
: aar-js A , 71,30; serie C, 71,S6&. 
ií<»a*fí i ÜQ tehrero, serie B, 
Sai ^v&mrá'imU) 3e 
#f*lBfttftrüi!!«ilK> de Bilbao, 9». 
;>iibIÍ!gftC!to?tiffl» de la Jarnta d« QÜÍraü 
iBuafl tt« BilLbaa (eoij«16n 1 
Tfbin» (qfuínto emipré&tiio), 87,50. 
f̂SMLaic BaiMX) Hipotecaria Nacio-
K P ^# D»ar-i.î  Aires, 290. 
ACCIONAS 
jÉétídCí de Bilibao, aúrneros 1 a.l 
Ü p O , 1.710. 
. JÜréiiilo de la Ualón S n&ra, 560. 
..WaTiera Sota r Aspar, Í50; 
:l^ilroe(Iécl..ricA Il)éy:oa, número» í 
# iO.000, -415. . 
-|fXii6,r) Eilóetrica \ Uc^ína, 6 
/P,apelea'a ^Eiapaüola, ©úcaeí-oíi 1 
80.000,'ÓS. -
OiBOiGACIO'NEiS 
Asturias, Gallkia y Le6n, primera 
hipoteca, 64. 
Jíádroeiliéctrlca Española, 84,50. 
Eilecíra de Vie&ío, 87. 
OníiSa Reslnera Española, 97,50. 
GAiMBIOS 
(Franicla: París cüiffífue, 
iTügilaterra: Lo'iidree dhê ue., 81,97. 
W0 
¿ul*iQ> ara). 
. y^yer Coínpai'eclei'on, ante, el Tribu-
ñál dé esta Audiencia Franclaco F.er-
náziidei Calleja y Fuilgencio Fernán-
dcii Fernáundea, en c«u*a ««^fuid* por 
inijarias en el ¿uK.gado del EMe. 
I . A parts <fuer€U«Jite, aefior Pa-
réis, caldificó lo* hechos ftcxmo confiti-
tütiTOiB de do» delitos de injuriae 
írraves, por lo qúe eodicltó Se la Ŝ aíla 
les fuera impnest* a oada "ano de los 
sumaiiadois las pena» de tm -año, 
otího meses y relntiúrí ata», y dos 
añois, once mcSea y once día» d© des-
tierro, re^pentiTaaneTite, por a-miboñ 
deJlto» y nruilta d« SOO pcfteta* por 
cada injuria. 
I^a parte demandanle, señor Moli-
no, pidió la libr» «b'̂ oilTiclón de ejn-
hod' pxooecados. 
bern. «Oro fino», cuata-o ¿icios, por la 
Ijeillíisinia estrella Ennid Benet. 
Mañana, jueves, el acontecimiento 
de la tenríiporada actual: Progrania 
«Ajiiila» Esipeciaü, presenta la pro-
duicicáífe. «Toda .inuijer». 
f^MriW» iiteri» .̂—Soc3<)da<Si aaónd-
cna de E^v-ctai-üJ-os.—Hoy. iniérco-
íe&j «Una aventura temeraria», Kincip 
eciios, y «La nave de la ilusión', cua-
tro actos. 
-'4Í4««Í« «ssai*»* tte¿ %m4i*af—^Hoy, 
miércoles, a las cinto y media de la 
tarde, beneñcio de Anita Adaanuz: la 
comedia en torea actbf, de Bertein, 
"Eü ladrón». 
The dansant—Or^inesta. Mardhottl. 
Be tm taatumen&o. 
Pmm& MAftTSiN 
Especialidad en rinoe blanoos de 
la N«Ta, manBanilla y Vaideipefias. 
, n." 8 . — T S U M W * © 1-56. 
fíp U¡L - •' ' - f a i &n la -
Jí^at&j, (ííu se cxtrarit en le iglesia 
2e Sa.ui.ii L'.3eis>; • i dí xrago por la 
Sy r.üssE* a J.a s e . q u e lo h - j v 
«DK ônt/ ;: ; • ÍO va Víípj :B La <"U€.-.t̂  
ftah la^ Cadtinas, o,.n... ' • l.^dimtíe .-
to •̂ r;»'•Í"ÍV.ÍU,Á. , 
Toafero Far&aía.—iGinematógrafo y 
várietás. 
Hoy, mtércoiei?, a las seis y mcv.; 
y diez y cmarto, estreno de los .̂piso-
dios 7 y 8, en caj.atro partes, de la 
^r-serie. •Parisse.íte". Estiv: o de 
ia p<;lícuila ctoñea en dos p*rxevi, "El 
•iití»'. Gia.u éxito de «Los Tres 
Gran éxito de Teresita Rojas. 
* m *ÍS*<ÍSI»«.—ÍSociedad anonlmi 
ES'psictá.cTiilos).—«üsna buena emba 
j.Rda», dnitp actos, por Roberjt Wára 
Prodúzcala nsted mismo con 
los grupos electrógenos 
AGENTE GEÍORAL PARÍ ®éPAfiA 
La Caridad de Srí^taíider.-^El mo-
virulento del Atalo < í el día de ayw 
t\ié el siguiente: " 
' iComidas distribuidas, 642. 
Trantóe'üintes q'ue han reciíiidó ^L-
bengue, 7. 
lEnviados con blliote de ferrocarril 







Calefacción.—Cfua-rtos de baño. 
Asceirysor. 
ís^eciailidad en bodas, banano^7 etc. 
•VIRES.—iDon Eulogio 
hijo deíl directiw del ne-
nio Ejsigiiáñ&tl», que falle* 
mente i ha h echo p úblico 
instituido por su cuen^t 
le 200 pesos, que se adj'á-
dicará. anualmente a la madrt, eap*-
ñola que mayor número de hijos h*-
ya tenido en la Airgentina. 
L a Prensa, al dar cuenta de fslt 
acto del señor L ^ e z Gomara, elo-
ĝ ia su iniciativa y excita al Gobier-
no a que de ádî una manera perpetué 
ila memoiüa del grFai periodista, qrue 
amságt-ó su vida a estrechar loa i i -
«OJJ, Jíe amistad y afecío entre Eapa-
ña v la Rer).d'hlica Ammmúñ 
í o réceton !©« «<kiico« de 1*8 c!tt< 
co p«rtes del raastío, por*** q»lt« 
el dolor, lar» »«•:«<&»», Ina d!«rr»«a 
en niños y 6<ia}to«, «á ««termo 
come ma*. dáasaT® a^or v te riiitre, 
carando ku» estíerasedaoes del 
Ssndieaío de !a «¡oíistruMién y «n» 
xoe (Seeeién d© A;ífeeñíí«).—Se con-
voca a todas los aíbafiiMes, socio*, y 
no socios, & una reunión extraordi-
naria para el jueves, 27, a las seis d» 
la tarde, en nuicstro domicilio sor¡al 
iPrimero de.Mao^o, Centro Obrero). 
_8e«»Éói?. de Plwíere».—A ictSos lp* 
pintores se les convoca a una reanlóa 
extraorldinaria para, su reoT^aniaa-
miiy. el jueves, día 27, a las ooího de 
;ÍL?0C<he' 611 •^estro domlcli'^ soelal 
(Primero de Mayo, Ca.i:ro C Lrero) 
'ti i FBQ i tiraba 
Laxante suave j eflesx, par» con-
seguir una deposición diarii, con-
tra los estados blliocoa, «i «streñi-
miénto. la indigestión y Sa etonÍR 
intestinal, en «Iños y adolío*, 
S(illllll!ll!ili!IIIII!llill!!I!llll!ni!UiUUUU¡UimUiiiP 
VMtai SERRANO 30. 
y prlncipaloe á»i aiuuia. 
M alcalde señor Ailvarez Sar M«r-
¡tm recibió ayer un olicio de '& Go-
'loma gallega, dando las gracias al 
Ayuntamiento por el grandioso tm, 
bimiento que hixó a los coros «' snti-
gas e Aturuxos» y por las atciciontó 
con que Jes dístingnieron durante su 
esíancla en Santanid. f. 
muy adiiércutí! 
Kg $1 68^2 — M BSANIMA 
[ m m Sisfpie, 
Cslmu ínsfuntansMüJtñia iadss m 
B2YT0UT í SUST̂ ÜB 
PARÍS 
•W í*» ía» si z y.» i 
Se reforman y vuelven fracs,1 
smokins, gabardinas y uniror-
meí.-. Perfección y econoroia. ' 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
ICI l l i i iÉ l i 
gáfSrIsíssiaiasüsalig 
< KKIÍII es superior al bismato bajo 
el punto de vista de Ion efectos en el intes-
tin» porque tiende a caímtr las pertuba-
tionts x • regularüsmr sus función»*. > 
ProfiMwr KÁTBUT. 
En tanta un todas ¡as ixscts farmaeita. 
VBMTA AL POR MAYOR: 
D U wmn - P A R Í S 
Muebles ntievos.-GiMa UA 
TINRZ.—Más baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan dé Herrera, 2. 
estanterías, puertas vidrieras, 
mesas de escritorio, cubierta*, 
cajas de herramientas, áü> 
rios automóviles. tablones se-
cos y maquinaria G U I L L I E T . 
He ros, núms. 2 y 4 .—BILBAQ 
I leso ds íenaio «SsM ̂ nln» y arsénico 
ge v e n d a en estuches de 1.000, 50o:y^5O g r a m o » 
cuetos de . W . 250 y lOO^grames. prec intados . — 
t i d a d m í n i m a c inco^ki logramas . 
Dodor «a ñsrrrwcis 
ée l«UrHw*ciatí de Pon» 
MPOETA0ORES ^ AZÜCAEES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
f/5 oenta 
Ú» al por msyor; C 
iodss las Farmacias 
»e vende en Numancia, sulaid» 
al Alia, hermosas- vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
íales. Agua caliei te y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
OoiDoreio. 
Seb4,PatLg«ot, vé^fio barato. In-
rormferá aeía administración. , 
no tiene razón de ser, exis-
tiendo el ondulado etéetn-
co moderno. Dura ocho me-
- s. Guante nías se moja, 
más rizado queda. ííinco 
pesetas cada bigoudi. ' 
tienda d« bebidas con vivienda 
por no poderla atender su due-
ño, ínforuiitrá la admiai-ítra-
ción. 
Stores. Visillos, Cortinas, Ga 
rerías, Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajea, fabn-" 
cados a ia modida. 
Especialidad en bordados pa-
la confección. 
Se paaa «1 muestrario a domi-
cilio, nos oncargamos de b 
solocación. 
Eeparación y iransi'ormación 
de carrocerías, 
Las antiguas pastillas pecto-
rales de Rincón, tan conocidas 
y usadas por el público santan-
deriuo por su resultado para 
combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez de3 
Molino, en la de Villaíranca y 
Salvo y en la farmacia de 
Erasun. 
MASCAS R E -
GISTRADAS 
( F U N D A D A E N 1761) 
S U E L A muy firme e imper-
meable, bueb T-aspado y dó-
cil a hi cuchilla. 
BECEEROB y VAQTrETAS 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
B O X C A L F , prieto do f.- r, Üe-
xible, buenos tintes (acredi-
tados en la fabricación es-
pañola)^ t 
CORTES A P A R A D O S , espe-
ciales para el calzado bueno 
CAPJíAZA basta y ñna. 
P E L O T E para guarnicioneros 
(FUNDADO E N 1855) 
TODA CLASE D E P I E L E S y \ ) 
artículos para calzado. / 
QORREAS D E CU Je O al ta-
nino y al cromo y de bal ata 
para transmisiones. 
PliílLES para forrar coches. 
B A D A N A S para libreros. 
POLAINAS Y LKGGINa. 
TACONES P E GO:&K « H I S -
PANIA^ y «PALATINE» in-
gleses, con chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, «Uncel 
Sam», y otras marcas, de ¡as 
que mejor conservan el ©al-
zado. 
ARTICULOS D E P I E L y CUffl-
ItO, maletas, carteras, I¿IIÍ-
nederos, cinturones, esta-
ches para regalo, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas del país 
>ara limpiar metales. 
SILLEROS superiores. 
B L A K E Y ' S legítimos protía-
tores del calzado. 
CAXNAMOS franceses, alema-
nes y del país. 
PLANTILLAS de corcho y ra-
pón. 
Si? eurtsn a! cromo tsala c ía se de písSes ÚB mowtsría 
es tóéeBTOS tío asta Osea se tíéefc siempre a s é é u r m i m 
PARA CUARTOS D « 
BAÑO. — INSUPERA-
B L E jEN ESONOMÍA 
SE V E N D E . MagaJlanes, 23. se-
gundo, informarán. 
nistiáraón. 
Hospedaje embarazadas, i '1-
t-ímps adolanios.—ÜOSSÜLTA Í M 
OIsOE A UNA. 
' r o f e s s r a f r a n c e s a 
dos habitaciones en piso cóntri- doseyendo Ing f̂ós y español, da 
cb. Informarán <m esta Admi- IGPJ ."•.••.:\ i."i..-u¡i«-ilio- -rOAnda-
!, 1 / 
í m : m m m ¡ m m 
Preparación para ingreso CÍI 
el Bt-uco de Esíjaf a. Cali» 4»! 
Monte, «Villa María». 
por año o temporada invieruo, 
pisos amueblados, con sol todo 
el día. 
Kazón; Vela seo, 11, 3.° deba. 
sayaudoencl pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de aíru» 
^propósito para alguna indtu-
tíra. 
Para informes, JOSE D E LOS 
EiOS. Comercio.—Tórrela vega 
alquilo hotel lujosamente amua-
blado, por meses; doce pesetas 
diarias, iavienio v verano. 
Ü A L D E R O N , 2.-.. l.0 
1 i 
gEPTSEiMBRE S E 1928 
"hnnsumiao por las Compafa'as do los ferrocarriles aw 
n« Es aña, <i4 .Víedin.'i cisl Campo a Zamora y Orense 
ffefi6 (fc H^iaauuica a la frontera portiig:aa»ft, otras Koi-
* y*?,(ieti,err(>carr i le.i - : vinvías de va ñor, Marina da (»»•-
^^¿sonaieá del lístadc, Corúpaüía Trasatlásiica y otrai 
rra''•'.7HÍ de Niiveírnción, naeiouaieií y extranjera», üecla-
^1)rsimilares al Cardiñí por el A-lmirantazgo portuífuée. 
• tv-bones de va-.-oros.- Meuacioa para fraguas.—Aglo-
dos-' -1ara c(3üíro3 »*tft^l¥ÍGOs y domósticoa. 
'HAGAN'SS P.BÜIDOS A L A SOCIEDAD 
HULL^^A ESPAÑOLA. - BAKGELONA 
' tiAÚvn ó, Barceloaa, o a su ageota en MADRID: don 
W o n e t é , xilfonao XII , 101.-SANTANDER: Señor Ki -
B^Pj-^^érfts y Cow^aáía.-GIJON y A V I L E S : Agea-
OMaSocitóaá Hullera Lapaftoja. — VALENCIA: don Ka-
^Pira otros uies y precios a las oficinaa de 1» 
L H A M B I I R O ~ A 
AÑO X~5¿A6ltlA 1 
mm 
3 S A L I D A S F I J A S D E S A K T A N D E I l 
D E S T I N O 
<i2.-








•860,00 P u óSy.óO 
323 .CO » 562,75 
•.'TO.OG » 582,75 
i.06í>,oe¡ > tm.i 
fc, qxi» soa Qáiio doliiws a-ia, 
}r*j :- ^ ^j^anlslwaifcate a aerea. «»aU«do dottdoi de 
kd-alaaso* moderaoa, alendo au to&^Iaje de 17.500 tone 
a tuo. ^ pri^&CA claaa loa cauiaFutea son do una y 
í Sa sa^uada eeca^ caicsj, loa cámaro tea soa de DOS 
fr litaraa, y ea TBEet". ' A 8LASB, loa camarotoa co# 
ÜATP.O y SEIS LITl*i¿AS. SI paeaia d* T I Í Ü S E E Í . 
snone. ademáa do magnílcoa GÜM&DOBES, FDÜA 
(DOEEo, EiNOS, D Ü S H A S v de raagaíflea biblioteca, cea 
.cbMs dé I M asjorea autore*. .̂l peraoral a su servicio ea todo 
(«plfiol. 
jeíscoinisiida a los seaoroa pasajeros que se preseatea ea esta 
lAg»acia coa cuatro días da antelación, para tramitar la docu-
Mtactóa dn aaibarauo y recoger sus billetes. 
iclomoa. dirigirae a sa agoute ea Santan-
MeryGi:-. . ;>GSSr TÜANQISCO GAliCIA, Wad-Káa, S, priaci-
l?*l.-A--i-í-;d«d« vürreoa ftilaaoro3^,—Telegrama» y teleíoae-
G A^íA . -SASTAJá D E R . 
' H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A W P i C O 
ráOMWAS 8 A L M M 
d é o e t u b r * « « i 
E l 24 de noviembre, el Tapor HOLfiATIA. || E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros da primera y segunda clase, segunda ecoaómtea y Ureara clase 
Sotos wpores efctán construidos coa todos los adelantos modernos y soa da sobra conocidoa por 
«Tueracio trato que en ellos reeibea los pasajtaroa de toda* l*a cátegenas. Lí«Taa módicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
iil i l i í i g i lll I t l l l É í l i 
« s i t o 3 0 
bauleros. Informará esta ad«H-
iiuirac\ón. 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Maclwa 
Prensa. 
VULOANIZACIONES GARANTIZADA i 
Automóviles y eamiones ck 
alquiler. 
Renault 18 C. P.—Cabríelet 
iodo lujo. 
San FerwiMto, 2—Te'éíoBO 6 - » 
an p a i p t -
d o a 
Y ^ A B Í l I l i L O Q O ^ E 8 
para tapar mercancías en los 
uaueiles v vagones ferrocarril 
Almacén: MADRID, núm 9. 
Teléfono 9 18. KANTANDEB 
p áPt San .Toáé. ndosi«rak S 
con 
a ex 
i » mensuales de 3AW0:AWDB3 »«i.ra E/Í5.4DÍA, COLON, 
ni;.'i V paanos da P E R Ü v «'.'.HriJl. 
•MiaS8 de octubre, el magalfiee Twpor 
IrtfiW; earg?k P»«»j«ro« de primera, sagaada y t«r««r« 
1.* clase 1.594,50 pesetas, íaelmído 
l-x - 959.50 
- ."4'} .,50 -
l« fluientes salidas las e&actuaráa: 
<ieiüaSp•Va îlias, verdetes, compaüas de teatro y en bilU-'uelta. 
¿ c e S l f08 va.Por*3> d8 tDdrte y comodidad, para ma 
n-;' , 1 Pasaje hispano-americano, haa sido dotados para 
IfcKAo > Peinera, segunda y tercera elaac, de eamararos 
(!:- tspasóles, que servirán la comida ai estilo español. 
-• • ca medico español. 
Sfro v fS- er,:era c^ase van ^oJ8-̂ 08 en camarotes de 
Redores ^erso?as> con P^aito^ de baño, fumador, ara^ 
S ^ ' r .. i m M m i m í a m m * 
poco trabajo puede conseguirlo, todo el que conociendo 
tictencia de un ptófago escriba al APARTADO D F CO-
RSEOS 813 D E MAD RIO, remitiendo el nombre y apellidos, 
con el pueblo dondo sorteó, el número que obtuvo en el sor-
teo, asi como en el año ea que lo fué y domicilio donds Lia-
bita el prófugo actualmente. 
L a gratiticación se entregará inmediatamente de que el 
individuo eea útil y además de recibir la mencionada grati-
ficación, contribuirá a hacer cumplir la ley a-quien en per-
juicio de otro rehuyó servir a la Patria, siendo este acto dig-
no de todo buen ciudadano. 
m m : 
NOTA.—No será divulgado por ningún concepto el nom-
bre de la persona que haga estas confidencias. 
' i ' 
E l día 19 de OCTUPlíE saldrá de SANTANDER—salvo 
contingencias—en su primor viaje el nuevo y magnífico vapor 
sv «AÍIBÁW DO« EDUARDO FANO 
*i»>tt«H4e saaajoro» da toda* a'aae* v < arffa e«a ^entiao a 
Il&ií-i WA y VüHACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO D E CUBA. 
L a expedición del 19 de NOVIEMBRE m-óximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnifico vapor 
que, a partir de estas expediciones, coatinuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
til 10 de SaPJÍEaBRE—oslvo iurc-eacias »*l<irá da 
este puerto de Uj&TA&DJáS:, a las diez de la maiaaa, el yapor 
jfe«r5 irasaoréar ea «ADIS al 
INFANTA I S A B E L D E B O f t B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de O C T U B R E próximo, 'adntl- f 
uísnao po-flajesf-s a* todas ciaaes coa üesi-xao a Aíoüi-ívidao i 
Buques Airwa 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos de.sli-
repuar 
y lantaago 
E l día 19 de octubre, fijo, a las cinco de la tarde, saldrá 4e 
SANTANDER el grande y magnifico trast-tlántico espauel 
admitiendo carga y pasajeros directamente para HaB'áíia y Saa-
tiago de Cuba. ' 
Hacia el 20 de noviembre saldrá de SANTANDER el nuerü y 
hermoso vapor español 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
CAMAROTES D E L U J O , I N D I V I D U A J ES, PRIMARA, 
GUKDA, SEGUNDA ECONOMICA, T E R C E R A PREFERESÍTM 
Y B E R C E R A ORDEÑARIA 
PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA FAMILIAS.— 
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
Idem ídem ídem, a Santiago de Cuba, 550 pesetas. 
Para informes, üirigiroe a sus agentes AGUSTIN G. T R E V I -
L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1.°, SANTAND3B.— 
Telegramas y telefonemas:. T R E V I G A R . 
L A P I N A T A L L A B A 
Fábrica dt tallar, biselar j restaurar toda clase de lusas, BS 
pejos de tes formas y medidas que se desea.—Caadwa 
grabadcB y moidaraí del país y esEtranjeraf. 
D B B P A t l í i O : lia^e de Escalante, 4 . -Tólefono 8-28.-
FABfe ICA: '.eervaates. i* 
teifes vapores correos b o l s a & s É i 
Se^«ricto tta vi«i«s rfeaUíes ole gran lujo y • c o n ó m l c c s 
úwáa Sv2Rían«¡8r a tos puertos i s Habana y Vtracrum 
E l día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá ¿e 
Santander el magnífico y rápido vapor de gran porte y 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
^ t o ^ ^ i s a l b i c a r -
"*rusi r 
i áe gllcaro-fosfato de eal 
j ̂ R5¿OSOTAL.- -Tuberculosis, 
catarro cróaicos, broaquitás y 
debilidad geae-raL — Precio; 
[3,50 pesetas, 
BENEDICTO.—Saa Beraardo. 91 . -
T*a'* ea las principales farmacias d^ Espsñ^ 





de irapaesios. Tot.i 
rse h sus corisifrii 
^-3 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída 
¡del pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye al 
' caspa que afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en mu-
ichos casos favorécela salida del pelo, resultando éste sedoso y 
flexible. Tan precioso preparado debía ^residir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pres-
cindiendo de las demás viitudes que tan justamants se.le atri 
| buyen. 
Frascos de 0,50: 4,50 y b pesetas. La etiqueta irfdica el modo 
de usarla. 
De venta en Santander, en !a drogureía de P E R E Z D E L 
MOLINO, 
dobie 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiente, 
üftírmieíítío pasaicros ¿e z m Injo, Inío. vñmm, mmúA 
cta* íes paefios fie n m m v v m m z . 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando bocineros y camareros españoles para este 
servicio. , 
PRECIOS l í ü Y ECONOMiCOS 
. " IMPORTANTES" REBAJAS a familias que computen tres e; 
más pasajes enteros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fua-
cionarios'y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, ea. 
los pasajes de cámara. 
>e ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger s u 
b ir ot es con. CUATRO DIAS D E ANTELACION a la salida del 
vábor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER * 
Fnodsco í l a r c i i - W i á - S á s , S, p r n c ^ . - ^ a r t i A ) vím, $ 
t e lé for io 3S5 -Teisgramas y telefonarse: " F r a n s a r e í a " . 
m A m x j * . M i"j> M m • 
B £ V m ú E P A P E L V I E J O e n en t e r i r i s d l c * 
t i n o s a e n i l e s t 
De interés público* 
E l p l e i t o m é d i c o . 
/II la plaza de euipernuariieirairio les ha en 
iNulGBtir.c» niloidGtsito airtícaiHio ha tenido oorJtnad'O con más íoieirizia qiue a la es-
lía íantmnia de kilteTieeiair a la dlai&ie mé- coiba dial gütamio... 
dim y ia esa giHan pantie del públioo IRerio lo cieitto 'eis qav no nos han 
qfuje aneiaba cotn'Cxcer y que deseaba contestado y sólLo lognairoín neitiraisaa 
iváviainiiente el quie el pllleirto mádico fme- om día la pulbflácación a'e eslías Imeias, 
oía sacado a la luiz. pública, y nada «u las quie jiuisbiftaando el peqiueño 
nuás nabuiilad, ya quie relacdomiado con aiplazannaeinto hieimos dado' a conoiccr a 
cosa tan imiipaiitiante como la higiene nulestiros lectones la aotiitud observada 
giuibomativa a todos liniteresa el cono- por e(l sefior Moma/lies ante las aousa--
oer las oausas quie puidiiianan op'oner- oiioraos de la Joinita. 
ee a una peiifledfca ongianiziaclún. lAiún los miédiicos eaflutiandleramiois no 
Y comió este nuestro anuinaiiado air- heraos oído ni leído los descargos deli 
tíouilo no fué puibliioado en el día de Sfefíor dnspleicitor, ante lias <v>ntinuaí 
Biyer, y ello piuidiena habar exitinañiado laciusaciones dte nuleetna Junta de Go 
a nuieistros lecitores, nos oneenuos obili- bierno. 
gados a dair i¿ina expUiiaacián, la que Sin duida algiuna, aquí, comió 
por diarto ha de senvinnas p.axa dar oa se cuanjpde el onafTán «¡el que 
Bi conocar un aape'ato maiiy inteneean- otarg/a.» 
E l misterio de mía vida. 
Moh&med Ben Kadur era 
e s p a ñ o l . 
CEUTA, 24.—Los penados que con-
siguieron fugarse de nuestros viejos 
presidios africanos en otro tiempo y re-
fugiarse en el interior de Marruecos, 
empleándose en el país o filiándose más 
tarde ea nuestras milicias voluntarias 
con nombre supuesto, rara vez fueron 
descubiertos. 
E n el hospital de Tetuán ha ocurrido 
hoy algo insólito. Hallábase grayemen 
te enfermo el cabo de Regulares Moha-
med Ben Kaduc, y sintiéndose morir, 
Indulto que no se aconseja 
Después de nn crimen es-
OVIEDO, m.—Se ha reunido la Sa-
la segunda de la Audiencia, y el fis-
cal sostc.vo que no se podía míom.ar 
favorablemente el indulto de José An-
tonio García, condenado a muerte 
por un cuádruiple ^sesinato y robo. 
L-a Sala acordó informar en el sen-
tido exipuesto por el fiscal. 
5H5H555555S 
Las tragedias del aire. 
E3 globo "Polar" fué incen-
diado por im rayo. 
Un timo írustrad0i 
Dos pájaros de cue^: | 
tenidos. ^ 
José Malrtínez, natua-ai ' 
plitall, y Amtotnio Oír-^¡a, ,1 'y'- ta. 
a-a (Ailmieiría.) &on dois 
páij'aros de cuenta, que han 
aieiallliziar en nueetna ciudades 
<(ifiaie,nas». ' 
Estos irídividuos, que hahf,, 
do de la cáraeíl de cumpiij 1̂ 
na, inltenrtaron verificar aveT^H 
i'nio por el aruticiclado procM''1?̂  
de lias imii«as, y a punto eistah** 
ciansogiura* su idea, cuando 
teiniidos por el •sargonuo L 1 * ! 
miéiTLta don Pauisto Allbo. m,^,.^ 
: •''••1;; llamó al enfermero de sala y le dijo que M a i S . - i S e BBcdben nuevos detalles ij'i'-cm:(> Cuierpo, Caytfanó Pérg.14! 
te diéfl pdiátto que tnatamoe. 
Hiastia nosotros llegaron noticias de 
tj|u|e mueíatiio a^lácujlo/lluabíai )de fuer 
oontesitiado. Siinoenamieinte deolanamos 
qjule no lo aPeíaimos, ni lo ospeírába-
mios, y miuloho míenos de que futera el 
propio inspeotar de Sianidad, a quien 
D. SOLIS CAGiGAL 
L a cneatlÓB de lea alquileres. 
bra la aildea de Sohnieck, cuando el ^ 'líu,ailieiS aiP:,.a,UlU1J1,1<)fi sin 
(Almería). mayo incendió la parte inferior deá Va1' Ios f™01 '0» pl'aiusibles . 
No dijo más, pues la muerte se llevó bailón. [„a parlo ^uipeirior 'quedó Gon. Pjasltianido, ac-inv; a] 
d s e c r i o de l a r d a d , este espafld. ^ t S ^ ^ c X ^ « £ « ^ ^ 1 
DOS caseros procesados, que durante mucho ncmpo.se batió bi- ]m barquilla en Heist ^ ^ s & ^ a ^ in<]:i^C 
zarramente entre los Regulares bajo el ooor. lAlgiustm _ Blianco. a camibio " 
SEVILLá, 25.—El lunes, el juez del nombre vulgar de u'n moro cualquiera. 'Los aamipiesánog ame aouidlieTon en J Í I S n „ c a ^ \ ? B J-1^ 
por u¡na parte oonooemos lo saiñcaente Salvador Beñor Le8Cude dictó aut0 de ^ mismo de los aeronauta© eñ-confraron P ^ a repalntaxaos en las Gasas"j 
para suponier que no se donase con- ^ ! Í ! ! l 0 i \ . ! ! ^ 0 r „ r ^ f ^ . . . ^ , 4 m-oéo don Pedro Peña randa Ba- ^ ^ ^ ^ ^ a la tetítaír a um modasito módico, y por procesamiento contra el propietario de 
otna, polrquie sospiepbamios en él oier- la casa número 2 de la calle de la Pi-
Por una patada, 
Accidente automovilista ^ a ^ i n ^ T ^ ^ - ^ 
te r ^ i i i S í c t í a ' I T a pdÍtoiioa."Ea se- mieñta.Toü j ñ a V i l v a r e z r p o r haber Resultan cuatro PersOnas ' n w ' V ' b a ^ a S Í se^or'ef ef ,dGjiC'n ^SañaíVS 
flor }>mpmlar de Samdad n^nca ha tratado dicho señor de burlar lo pre. heridas. (porque ^ compañero recibió toda la " ' ^ tai1 to"ta! ' 
qnDendo deeoender de lo elevado de ceT)tuado pn lpvpc, sohrp i n a ^ urgía efléctraioa del rayo. El señor 
BU) aargo para rechinar, ni aun en ^ptuado en las leyes sobre inqiíiU 25.-En el kilómetro 24 m^m (WMuu .̂n tiene .urna pierna 
al «ano ddl Gdlegio Módico, las acu- nato. r ^ ' ^ ^ dQ L a coruña. a con- rota, jxcro no se teme por su vida, Tv , 
Se acusa a dicho propietario de que, K ^ ^ t ó ^ 7 ^ 4 v^Tb como W e i w en ios prim,eros mol Huelga general en El Ferrol 
e lia catástirofe diieen que E L FERiROOL, 25.—̂ Coino protej 
- ya rnny bajo y fuera por ell incideultie sucedido futre 
a tormienita, cuando el obneros José Cantos y Aadr¿ 
I)eña,randia Barea soOitó dos û 'O d© los cuaiLes dió urna rido de ecravedad en la cabeza Anto-cli^ivo abjieto de tnartar y decidir so- nos, logrando eme el Juzgado proce- ^T^AiL+í^pTr^ ^^rTrn^u- ir iZ^ ^Hk-r. 
S ^ o n ^ X S . ^ diera al lanzamiento de los mismos. ^ ^ r S é n S a S heridas Elena & m de lastre Entonces eJ globo se ô ro se ha dedarado la hu* 
^ ^ . . ^ ^ S ^ l m ^ ^ ^ Una vez conseguido sa intento, realizó Sándhez Domingo y dos hermanas ^ 1 r á ^ : d a ™ ^ , y .ail llegar a las ^ Í J * ^ , h:oíra.s'. 
efl eefiioir Moroil'es no tuvo interés en determinadas mejoras en la finca, de esta llamadas Mana y i uar. 
aidliarar, ni oxpílioar m actitud. arrendando ésta nuevamente en la 
4 ' í a r ¡ ^ " t o S f ^ s s T a , d e 255 peseta8' r v e z de 110 que « • * 
ail advertir su presiencnia en la citada cobraba anteriormente, 
jnnltia, fî rúreinise nuestros lectores —Wl juez del distrito > 
nuiba?, que esf.aban muy bajas, red- peTiódlicos, los cuales dejaron de -1 
bió la descarga eléctrica. tollacairse. 11 
E l reloj del señor Peñaranda esta-
vertta en Madrid, w» él tfítmop rie «E< 
Opatas. itatU Am Atoalá. 
En Zaragoza se ha verificado i 
i íe nuestros corrcspoaaalaa. 
DE POLAOIO^ES . 
El rey Al l i r i io envió un oficial de 
tíq Cuarto militar a. la Embajada de 
Esjpaña, para dar efl pésame! 
Otrop, dos aviadores muertos. 
nm^SELAiR.—El Aiero Club ha re- enlace de la eneantadora señol 
qiibirdo un despacho anuneiaindo nue Pura Escartín, hija dá mamL 
el globo número 3 de los Estados Un i Intendencia Militar don JesÚB,'! 
do?, piloto do pop el temiente Oles- el idistingmido joven dlon Alejanfl 
tiéiad y al alférez Cheiptaw fué alioan- Muscat, conde de Pelayo. 
zado por un rayo ouiaáMo eJ aparato Sea enhorabuena. 
BQ hallaba soba-o Xiesíebrode, ail Norte 
de Bravante lioOamdés-, resuUtando sus 
dos ti-ipiiilanitois mneírtos. 
Otro gioto español averiado. 
AMSTERDAM, 25.—Se anuncia rpue 
durante la noche del domingo últi-
! i . orno de los globos españoles qu-'; 
amaron parto' en é Conm^a d'e la 
vpa. G'On-'don Benett, a consecuencia 
f$ habar tocado un hilo de conduc-
Han regresado de París doña &] 
carnación Méndez de Larr,. • j 
bella hija Pilarín. 
E l 16 589 
¡Vaya vivales, msáriflll 
de !a Magdale-
cruál no fjería nuestra sorpresa cuan-- na, señor Alarcón, dictó t:-.rabién auto 
do um estimado, cdlegia, miemibro por de procesamiento y prisión, sin lianza, 
oiiarto, de la .TiUlma proviniciell de Sa- ci_ . • x • J i 
nMad, presentó, una vez abierta la contra el propietario de la casa niitíie-
oesián, lia proposidón «no ha lugar a ro 10 de la calb de Gravina don Anto-
didlibleinair», ¡pero añn así y todo, es- nio Prado Alcalde, 
pefrábamoa el cruie el señor Morales Dicho propietario, con el'fin de des-
fuer a di pr;mar interesado en que el , . , . ,,. 
a t o t o se tnatara!, ^ero su actitud aloJar su casa' Por<iue los inquilinos 
qni'Odó limitada, en miedlo de míestro que en ella viven no aceptaron la su-
^siomilw, a provocar aqiuél escándalo bida de alquileres, recurrió al procedí- .¿¿n ^ epígrafe y bajo el tí luí c 
qruie motivó la salida a los balcones miento de las coacciones, dejan io en de «El indiano, los carneros y -a 
• n ^ f J T ^ f ^ \ ^ ano el ^ñox el patio desae el mes 'e enero ÓJ imo o«a», publica E L PUEBLO CANTA-
•Por eso nunca cíennos qw ei senox í • , , , , ,• P R O d̂ l dpi actnal c,p¡ntip/mhrp «d 
ÉrUnffrftnr de *->r.h'.v.:.(i S - ' . \ • •-. .a gran cu lindad de escombro y rio ¡m- aei & aeL ao™ai sepueariLie ' 
f̂̂ , .y* ' i " *„ • J . - •, ru.- relato de un sucedido tan historie 
nolfí^o airi-Km o, y t.w>of> p o d i ^ piando, ademas,-el pozo negro. Ulti- CCfmo saJ.picado de comicidad», segó 
ero,- el que lo biciaran ninguno de Inamente cortó el agua y la tito v allí se lee 
S J ™ S a T £ u S de '¿sh noía arrancó la cerradura a la puerta de la Bien hace E L PUEBLO en decir ( 
¿ P^pio S r i A S S calle. fnal que no responde d3l hecho qn, 
ter, y en la que se decía qnik* había E l señor Alarcón ha manifestado que e ;an, C T T D ^ J ^ l r T \ T l 
S T ^ o esta dispuesto a proceder de igual for- i K ^ ^ t i S 
S « S K u^a y SoraO ., S a ^ ma contra cualquier casero que eoac- de mentiras Cierto que un mdian 
más detatos, direniios q?ue la nota a cione p trate de burlar lo dispuesto en nacido en Be monte propufio a 1c 
la, Pnensa fué escrita por un guar- el real decreto sobre inquilinato. mm()f d?l PVf1*10 darles una comid 
düa 1 en el sitio llamado geograficame-u 
,Pero lo ráeirtol es qufe h.asía nos- :-JSS^ll!iivW!l^™l*jm^vAf «Hoyo de los lobos» que es una si' 
otros llegó lia noticia de que ee nos E n el ímoerio isolchcviqiae. rra «con vistas al hermoso vahe c 
iba a contestar y. hasta se nos dijo ' : Liébana»; cierto que os jóvenes ace. 
€(1 qu|e se nos aluidiría a cierta plaza E l martirio de m o i l i e ñ ^ r taron ^ se celebro ]a comida en j 
áe. médico suiperniumerario y sin su'ol r»*o«T«v s¡tl0 designado; cierto que un moz. 
do die la Gasa de Sooonro, qiue hace \^ i c j j» i«» , üriro.Mite convidó por si y ariD 
pocos días, pon- rabones partiouibares, . „ . ^ . ,(T n. , . si, sin saberlo los demás ni el india 
BOlinitamos y hemos conseguido, que KÜMA.—M «Corriere d Italia» dice no, a los mozos de Lamedo, y ciert 
cinco como ella hay a disposdeión de hoy que monseñor Cieplak, el Obispo que surgieron desavenencias entri 
quienes las deseen. católico condenado por las autorida- 308 ^ozos de ambos pueblos, sin qin 
E s decir, que se desviaba la cues- dpsnm-n se encuentra í»n n^imnsfon- legaran a las manos en aquel día 
•tión hacia los ^ulpOemlentoe», lo que i usas se encuentra en pésimas con ^ motivos ba]adíeS) no relaciona 
(ea ,m(u|y oanrienibe en la polémica, diciones de trato, bólo se lo da pan ne- ¿os COn, la comida, porque los mozo, 
cuando sin razones que oponer se gro y agua y le ha sido retirada ía de Lamedo comieron en sus casas } 
desvían las oueatiomes a otros dterro- autorización par* pasear media hora, subieron por la tarde. 
' . . En cuanto a los otros sacerdotes pri- 'Salvo lo anotado t^lo J o demáf 
Por oierto, que a propósito de esto . . , . ^ que le contaron a E L PUEBLO es fal 
•amos a contar nn culento, que viene sioneios. uno se ha vuelto loco y otro g, v n,adie ¡>odrá sostenev lo rG 
como anillo al dedo, y que leímos en está enfermo de tisis. latado. 
lefl libro de ¡un sabio y adroárado maes E l Gobierno ruso no atiende ningu- Lo más grave de esto es que st 
^ f t l á . por loe tiempos dé la «gflo naclaswedhe súP1Ícas ¥ Ia Santa Sede ^ d V ? n d i a ^ ^ ^ ^ denunciados a l excéten- ^ e . según dijo. 
xío^n, el pueblo .soberano organizó P^6^06^^8^8111? ver con dolor así que él y su 
distinguida'familia •"Ó81 M0 f6*^, ^enieral gobernador: Jo- . Deshecho di intrínguili6,j^. 
ronto 2C T*^J.~„*n „ ^ 0 * ^ A „ . i ^.Tr.ra'" Maina del Rio y Anitonio Fernán- rtr» ^r^ñ^ma.» « ta inispê  
Ayer se cometió una estafa eni 
X ? ^ ^ ^ a t e m ' l / - 0 Vi'"' ^¡n-hdst.vacdpn de L o t o de 8 
Bos oíiciales de la Marina esp̂ afio- ^"'Pito^ 
a,_(Tuo lo tripulaban, Ha rundes Julio ^ pf^cíedinaienío íué mék 
• nillón y _Manuel de la Licux, ivsul- más no ooder. Un «vivo»'miró ea 
T g J S S ^ d í a e ^ o . Il,ista .c,'í ^ * « * * > 3 
agraciado com un prenuo 
BRUSELAiS; 25.-U.n globo francés ^ ^ M m ' ' ? cf"n 008 ^ 
Ateri ísaje de otros globos. 
SiEiLlAjS,* 25.—Un frlobo- f ranr^ . .¿, 
ia aterrizado en la Bóleica fiopten- oor,ie-c'Pondiení1es a la cáfea m 
.rtomi!);- nfiro mijzo, en IManda,, v ZCf nin arreglo, que consistió en n 
•Uro ingiiils, hia caído al m a r , ' o ñ tar cuidadosamiente dos númeroe 
ffl^íS'To^' ^ C ê a ^ deoimito y pegarlos sobre ¿ imnlanteí, Les baya ocurrido nove- .n™ ^ .... ,„ ^ Am 
dad. ,Cian esto estaba ya la cifra 
E/1 caco encontró al famoso 
TJ3S/SDM 
El Fernandez Duro 
A>. V ; .—E: :j .̂ T,;if¡0,i villa», y alegando una i n ^ j j 
<Feirnándea Du ro», que había toma- ciertos mienesteres, le envió a la J 
o parle en la, prueba de la copa Gor mmistración aludidla, con el enca« 
h e n d i d o siu n ^ c n ] T ^ - i a d o s ^ ^ ^ ^ f ^ 
piabotas entregó dos «pápii'08" 
ail (cvivaleis» que nos ocupa 
tregó al humanitario y d ^ l l 
ipia» uinia peseta de comisión, ^ 
realendo despiuiés en dirección 
Comisaria de Vigilancia 
Las denuncias cursadas 
ayer. 
en Ronlda k oomPeiepioinidiente milra la si'uación, augurando que pronto ^ en" Bolinonte y T n ' ^ d o eT v a í l e i t . an,í,a del RÍO 7 Án****™ Fernán- do «iGardoMilla» a la n ^ J l ! 
nacianal. , _ , . pueda ponérsele término. de Polacjion&s queridos con d^Iirto. I J ' í L ^ r ^ S L S ^ ? 1 0 m ^ ^ ^ ' r . ^ ü a , donde slnoara i « 
(Niada míenos mlairciai ad pnmnpio E l periódico hace nota-el contraste Sépase que ha repartido entre ^ 1 4 1 ? v h^s mu Í Í S ^ v J í ^ f 0 monte declaró lo ocurrido. 
eig^anaidas y, lo que fué más grave, na saivaao ae namore y üe la-muerte CQrri,0 sabe aoní todo el mundo l o u ol afamiado (dimipaa» en e1 ̂  
ipiles sin pistón, ni gatillo, cuando tantos subditos rusos. 
EbO VetUStOS miOSqUletoneS de Chispas mm—mmmmmmmmmmmmmmmm 
, (Amm)adio con una de estas venera-
Bles oariaiblnias de Ambrosio, tocóle 
S S S X £ avSdo Fxeí y Escudero mejoran ' ¿ ^ " i ^ t ^ O * * ái-TaíB 
un buiMo, griitólle con voz estenitároa e 





como sabe aquí todo el mundo. I ri^f. 
Yo a s e g u r ó l e ningún p o l a ^ n i e l ^ ^ S ^ r d ^ S , ^ ! ^ h ^ ^ 
m U T F I S O V A N Í Í R R T " ' ¡ , ; ,T ldr> a ™ ^ V ^ c u m a J o a q u i n a ^ ^er do cFar al.ance al ^ J 
E L l ULJiLO CANlAaiRiü. •Lorenzo Torro, de 17 años, sirvienta, lo' qne m> pudo c o n s t é 
No es cierto que el indiano hubie H .om(> pr.Gfillnta autora de a S r r . S i c r tasa manifiestadón # " ^ 
ra llegado «hacia pocos días de l íB.-ián do nn nn.hiorln rtKoAo o lc"™,c®a mianina-iacj» u i 
Américas», por queP haoe ya aüo y S ^ J l t ^ ^ « ^ d e í ^ - ^ Mz3 a loS P ^ S S ' 
MAiDRiID, 25.-'El diestro Luis Freg medl^ tampoco que el mozo de Bel- alia .de doña Amiailia Oyarbide Beaa- luMiadrinia, los hay v i^ 
-íAitrás. paÜsano.l-iSi días un pa- con+iné? én í mimo estado, per§ m(mi*' í ® 0 ? ^ ^ ^ ^ S f ? ' P-í" ^ ' 
so más-, te abraso los hígados!... predominan las impresiones optimis- P*,™^ m «emiboscada», pues convido _AÍ1 Juzgado mnniciipiail del Este se A l HegaraKeíBO!?.' 
-.Pero, ¡aamtarál-reppondió el tran ia.s. * a lo% de Lamedo con buen fin; menos iia tramitado una denuncia presenta- " IÉfeC 
seunfte paoífijoo^-, para decirmie eso E l doctor Segovia ha dicho uae mr- ^ la emprendieran los mozos pa- da por Pasouafe Gómiez Novillo, la Una C á r t e r , , desap»1 
no M i ponente así... . i & ^ & S ^ ^ i ^ M i ^ Í M ^ E ¡ ^ & n T b ? t * T ^ ^ f6 ^ oon W 
de di*»1 
puso: z A.lo!n% 
•Hazte cargo!... Armado con esta 
Sin duldla alguna GO emeargado de 
Dimtiesitainnos ha reicapacitado un po-
co, y ante los hedhoe diaros y ter-
mdinantes expuestos por nosotros a 
loa snyoe, ni con ©1 «suipíleimiento» de 
E l novillero Escudero herido en c<>m0 P e el n"diano "vat a Poneí P"3? ^ de Socorro.. m m guardaba vanos r ^ 
mMisu ¿Kíuiién míe oiespeterá, sino TntiU^ mpínra también 611 Poi,vorosa nuevamente, porque si —Al mismo Juagado ha pasado otra dos billetes de 100 fraW^.f 
lañiadlo una «miaja de euiplemento?» ' J - ' cae en manos» etc. No hay ningún denuncia presc-r.iíada por Amalia del Ó̂fl 'pcéeitiatí. -^i 
i cí nca 1 mozo de Belmonte ni de Lamedo que Solar, contra stu vieiGámia Oonsuielo Pé- E l señor Ailonso no Ŝ J¡ 
comliesitainn  ca i  ^ ¿ ¡ y j ^ ust&d el m'imero 55 pues tu-lipe • al indiano aludido «de nada roz Líala, por malo,? tratos de nala- nadie, ni puied-e precJsair ^ 
^ ' absoautamente". >>iia y obra,; prodUidiiSnd'oíkl llesüonee le fluió sustraiída \# 
Francisco Fernández Gómez. levos, de las que fué curada en la L a Guardia cávil bus^H 
TABRO Colaciones, 24 de septiembró 1923. Casa de Socorro. ees 
es el teléfono de E L PUEBLO CAN 
fcre 
I b 
M 
